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que no elijo esta; coyurntora . para haeer 
ooma exjposiicióu caí t ioa de sus trabajos en 
I N S T I T U T O CANTABRO 
M m m ilBlSr.fefiiüflilez llera. 
iPor dini.dáspibpüleión del. loonlferenoiante, 
ihubo de siís^fefuderse esta velada, e l ' d í a 27 
<i!el pasado mes, feciha para la. q u « estaba, 
. i i j i i i iciada. 
Restablecido ya el s e ñ o r F e r n á n d e z Lle-
ra, anacihe dejó o i r . su autorizada voz en 
la triibima del s a l ó n ' d e actos del Ins t i tu to 
Cántíiibro, reívelándose una vez m á s oouno 
profundo iinyestiigador, ^gran erudito y oo-
ñocedoi- del idioma patroio como pocos. 
El liermoso sa lón estaba Heno de u n pú-
iblico oulto y distiin'giuido, que s iguió aten-
tía inunto al ooinfereniciante, ap l aud iéndo le 
en algiunios solbeiibios apuntes y notaibiblí-
SÍUÍIVS ^fljltós dé vista, a todas luoes indi -
ca doréis de los mpdiios y provechosos es-
tudios ¡hechos por el señor F e r n á n d e z Lle-
ra para el . « O ñ g e n de Santander y de su 
jH'mlbre». 
1 .'Como el traibajo leído por el señor Fer-
n á n d e z Llera no es simo una parte del tgtKt 
iha de em-iar a la Aicaderara de la Historia „ 
os puedo asegurar que en su seno hay 
devotos de la ciencia considerada en su 
m á s alta expres ión . Devotos digo y no sa-
cerdotes; no sea que alguien con razón 
nos tache de inmodestos en una época en 
la cual la modestia suele estar ' m á s en los 
laibüos que en los ihedhos. » 
Basta, no obstante, la devoción, cuan-
do ella1 es sincera, y no postiza, para su-
pl i r , en dieiíto girado, |la deiTcientia de 
grandes facultades y en ella enioontrare-
mos aláentos .que mos í a l t en , los que he-
mos resuelto intentar, y a que otra cosa 
no nos es posdible, por lo menos, una ma-
nera de, demiostracaón, de que cuantos he-
mos sido í w n r á d o s con la e recc ión de es-
te Palaoiio de la Cienciaj sentoios el de-
seo de miosittrarnoia dignos de haibitarle. 
A l efecto, iheniios estalbleiiido ya n a e j o ^ 
en la e n s e ñ a n z a y edaucacáón de nuestros, 
alumnos, de las 'cuales en su día habre-
mos de dar cuenta 'cumplida. E n eslíe mo-
mentio, sólo debemos consignar nuestro 
propósi to de 'franquear ios limites ae nues-
t ra pr iva t iva miisión decente, y subir a 
m á s altas esferas del humano saber; en 
duma:' 'de 'Consagraníos , si Con fuerza.1-
esóasas , en cambio, con vocac ión dect-
no le publicaidas ín tegro , ha raéndo lo , si, y .oiii entiusia4mo que nos granjee 
de las prumeras notables cua r tuüas del ma- , 11 ^ . ^ „ ^ / " " l f t âc! 2ari^ia ^i?tn<í •A\ 
on-ofcroiW^h^ Ho ..n^rrcr, Aa QQ^tQ-n^o. la consideracüón de las gentes cultas, ai 
•11 
gistral esUidáo de «Origen de Santander y 
de su nombre» , para que por ellas.juzguen 
^rjuestros lectores dle k> hermoso que s e r á 
el traibajo del iliustrado director del Ins t i -
tuto C á n t a h r o . 
Di/oen a s í : 
El Inst i tuto Cantáibri-co o C á n t a b r o , nom-
bre 'de pila que en su fundac ión del Esta-
do recibiera, Centro docente que tengo el 
honor de d i r ig i r , es tá , como sábéás, con-
sagrado a m í t i v a r aquellas disciplinas 
1 que 'constábuyen el segundo grado de la 
püb l i ca enseñanza , o sea el primero de 
las e n s e ñ a n z a s universitarias. 
Con llenar, pues, la mis ión docente que 
la ley ie encomienda, a u m p l i r í a el I s t i tu -
to sus deiberes profesionales. 
Mas no sólo se iha de atender a la estric-
ta oibligacáón; la devoóión t a m b i é n pide 
su culto, y , son asomos de arrogancia, yo 
cultivo ,de estudios superiores, como l o . Ms to r i a de la Mlonteña 'esperando' el 
crue esta noahe (inauguramos. fc.Q ' a la ^ Vor pkimH de quien 
í í a y a nacndo no solamente oop voluntad 
que esta noone onaugu 
Fuera imperdonaible ignorancaa ael es-
tado actual ide este linaje de estudios que 
a la his toria de nuestra prorvincáa, se re-
fiere, o lo que es peor, desatenioión, áin 
posible 'dosoutlpa, para con) los (beneméri-
tos escritores que nos han precedido en 
estas indagaciones, el pasar por al to los 
nombres, por lo menos, loe m á s de los 
nombres que en la. memor ia de toda .per-
sona, medianamente aficionada a estas 
investigaciones c ien t í f icas deben v i v i r , co-
mo i a just icia , la co r t e s í a y el amor a l 
t e n - u ñ o en que nacimoe juntamente de-
mandan. 
Yo he de reooivlaros esos nombres, se-
g ú n a uní memoria acudan, sin guardar 
el orden cronológoco, n i el de m é r i t o ; ya 
t 
LA SEÑORA 
D l i a r a t i f m i l B z y Casolópez 
falleció e ésta ciudad el día 3 del corriente 
materia ide-'ihiatoíria m o n t a ñ e s a . Consig-
narlos quiero a q u í para que' nuestros 
alumnos los vayan aprendiendo de memo-
r i a y sepan que.muiciho antes de que nos-
otros n a c i é r a m o e , ya no pocos escritores, 
miodestos '1/os m á s , dluistresi algnmos, to-
dos idigmoside muestro respeto y ae nues-
tro afecto, albrieron la senda, bien que con 
fortuna varia, de la investagacíón históri-
ca en esta pa t r i a , chica, que d e n í a n d a , con 
exigencias de madre, nuestra a d h e s i ó n ' y 
nuestro amor nuás entrañalbles. 
Sin tomar en cuenta la otora del P. So-
ta, plagada.,de errores y cavilaciones que 
a l g ú n d í a habremos de poner .en claro, s i 
Dios lo quiere, para qu i ta r estorbos a in-
dagacdiones .-.lucesivas; s in traer a ouento 
las «iCantabrías» del P. FlOrez y de Heaiao, 
:<JS estudios de Lanamej id ' i , y otros por 
ser ya ant iguos: a h í e s t á n los nombres 
de Mazas, As>as, don Angel de ios Ríos , 
Escalante, don Ántonáo del Rio, L l ó r e n t e , 
Legiuiná, F e j n á n d e z - G u e r r a , M a i t í n Mín-
^guez, J u s n é , Garc ía del Mora l , Pedraja 
'(escritor inédi to , ralas tip por ello menos 
meri tor io en su ihilbliogiafía de escritores 
m o n t a ñ e s e s , verdadero inventa rm de ri-
q u í s i m a (biblioteca, en ouyas pági.n;is está 
R - I . 
Sus hermanas doña Irene Sánchez Caso-López y doña María Fe rnández Re-
vuelta (ausente»; sobrinos don Manuel (ausente) y doña Mar ía de los 
Angeles Fernández-Terán y Sánchez; primos don Manuel Mart ínez Caso-
López, cura pár roco de Otañes , y don Indalecio Caso-López ; í-obrinos, 
sobrino político don Eméri to Zubieta y Argos, y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos que tengan la caridad de 
encomendar a Dios el alma de la finada y asistan a 
los funerales, que se celebrarán mañana sábado, a las 
diez, en la parroquia de Santa Lucía; favores a los 
cuales q icdarán reconocidos. 
Santander, 5 de mayo de 1916. 
La misa del alma tendrá lugar hoy, a las siete y media, en la citada 
parroquia. 
LA SEÑORA 
falleció en el pueblo de S. Miguel de Aras, Ayuntamiento de Yoto, el i de mayo de 
A LOS 75 AÑOS D E EDAD 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. I. I*. 
Su desconsolada hermana doña Manuela; hermanos políticos doña Carolina 
de la Cagiga y don Miguel Franco; sobriros doña Eloísa y don Manuel 
de la Cagiga; doña Isabel, doña Matilde y don Pedro Abascal; doña Ca-
rolina (ausente), don vureliano (ausente) y don Angel Arronte; sobrinos 
políticos, primos y demás parientes, 
RUEGA ' a sus amistades la encomienden a Dios en 
sus o-aciones y se dignen asistir a loa funerales que, por 
el eterno descanso de su a'ma, se celebrarán en la iglesia 
parroquial d ? San Miguel Arcángel de este pueblo, el sá-
bado próximo, día 6, a las diez y media de su mañana; por 
c -yo favor les vivirán eternamente agradecidos. 
San Miguel de Aras, 4 de mayo de 1916. 
Vicente Aguinaco, 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tree a eele. 
«LAMBA. NUMERO » . 1 ° 
Ricardo RUÍJ de De!lón 
C I R U J A N O ^ 
de la faeultad de U<<.ÍI-'MS 2 Madrid 
Consulta de diez a una y dfl tre* a • • > 
Alameda Primera, I I y 12.—Teléfono 162. 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedadee de la mujer. 
Consulta de doce a dos . -Te lé fono núm. 107 
Cémex Ore*», n ú mere l, prlRfhral. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de l a mujer.—Inyeoiones de! 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loe días , de once y me-
dia a una, exceipto los díni íest ivos. 
B U R G O S . N U M E R O 1. i.» 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Parto»—Enfermedadee de la mujer.—Vias 
urlnarlat. 
A M O ! i l I S t A L A N T I . I I 1.* 
(que lia 'voluyitad mejor e ikaminada poi 
sí sola es impotente para 'dar 6ima a" em-
presa tan diifícáil), /sdmo tamtrién con aique-
ilas!dotes q)ue el historiador debe cul t ivar 
y desa/rrollar mediante nna.eimdi.nión biPTi 
asimlilada y saibiamente d i r i g id ; i . 
La vía, pues, aÍJáerta es tá ya. Entremos 
por e l lá los que snntamos vwaic ión de ex-
ploraidiores en este linaje de TOnofiiibSíen-
los, guardando, sin emibai-gio, aquella [par-
sirmonSa ¡ impuesta por la necesidad de no 
embrollar con datos estérales y con rebus-
cos en que la mmiieldad esté patente y só-
lo sirve para retroceder en el terreno" <nni-
quistado. 
•El mé todo de Mazas, Assas, Escalante, 
Legudna, i F e r n á n d e z - G u e r r a ; no tanto el 
de don Angel de ios Ríos , esoritor a n á r -
quico, genial , desooncertado, de resulia-
uos inseguros, tie aiuídariais'onLgiuialísiiiiab. 
admirable, s in embargo, isaempre, po i - »u 
recta dntenicion, enentiiga aei embuste, que 
j a m á s pudio anidar en su. alma de perlec-
LU ludaigu i a o ñ t a ñ é s . 
l i i e n pejietrado de ese m é t o d o y íiel a 
ios c a ñ o n e s de la .crítica 'h is tór ica , y na-
da pagado de ese «auonismo» fuLminan-
le que, a voces, awi causa m aun preiex-
Lo iDien juisLillcado, esiaila ensordecedor 
pava puner a i descubierto ia ve ia r idan 
de quuen le orienta, y en r idioulo a qu¿eii 
áe el i i a el éxi to de sus empresas, el i n -
dagador de nuesira l i i s to r i a local podra 
liaicer. iaibor, aunque modesta, mei-ii/oria, 
si da al tiempo io que el tiempo ipide, sin 
incui-rir en iinocenles apresuramientos, co-
mo le o a u r i ó a Lioreii te en saja recuerdos 
de L iéhana , l ibro <|ue, a pane lies desierip-
ciones y p in turas ae paisajes y costunibrets 
, en las cuales empleó m á s de una pág i -
na loaible, vino a linoouJar mievamente ei 
veneno de los falsos cronicones toijados 
por el Padre Higuera y otros de su laya. 
U n expurgo iprevio, mediante la aplica-
c ión ' a él de una severa cr í t ica , de todo 
cuanto en mater ia de Histor ia m o n t a ñ e s a 
se h a escrito ¡hasta estos 'días, s e r í a la me-
j o r lahor en que pudiera emplear aus Tuer-
zas quien desee contr ibuir a abrazar ese 
monumento a nuestra pirovdncáa. 
Tras ese expurgo, un tanto inst igador, 
en la medida necesaria para imponer res-
peto y hacer camibiar de rumtoo y voca-
d ó u a quien se presentare sin m á s equi-
paje de h i s t ó r i c a eruidioión, q^ie l a fa-
mosa «talbla de los Reyes Godoi» , puesta 
ya en solfa iperrochiquera, no s e r í a aven-
turado suponer, que nuestros estudios his-
tór icos se r eves t i r í an de aquella autor i -
dad que u n mié todo rigurosa) y u n a cr í t i -
ca impocahle, ü o m o ahora se dice, conrn-
muniican a todo cuanto cae bajo su jur i s -
diocaón. 
Mucho me teino que ha de adolecer este 
trabajo de alguno de los defectos que cen-
suro, cuando no de todos ellos. aNo es lo 
mismo predicar, que vender trigo—'dice 
u n ref rán—, y t e n d r í a que ver que yo fue-
se, eñ esta coyuntura , u n caso m á s de mai 
vendedor, y a que como predicador, mo-
destia a parte, os puedo asegurar que 
para meteiuie a predicar no a h o r q u é los 
libros, como el famoso Fr. Gerundio de 
Campazas. 
•Consagro esta m o n o g r a f í a a l «Origen 
de Santander y de su nombre a c t u a l » , 
y nos proponemos demostirar, que el nom-
1 ore de «Santander) ) no viene n i puede ve-
¡ n i r de «San André s» por muchas p a r t i -
¡ d a r i o s que tenga el sonsonete, sino de 
«San Emete r io» , .por ra ro que ello parez-
c a a muchas gentes. 
I Entremos primerampaile en las parte 
h i s t ó r i c a del tema de esta conferencia, 
ú n i c a q u i z á de que podamos t r a t a r esta 
noche, por apremios del t iempo y por e¡ 
í i rme p ropós i t o que abrigo de evitaros to-
do cansancio. Conste que detesto y abomi-
no .le las latas, y h a r í a yo ma l uso de 
vuestra benevolencia y no m e r e c e r í a per-
don n i de los dioses n i de los homhres 
como d i r í a un pagano de l a A n t i g u a Ro-
ma, si a sabiendas pusiera, a tormento 
vuestra falta de p r e c a u c i ó n al as i s t i r es-
ta noche a una conferencia que bien que 
interesante en m á s de un respecto, só lo 
arideces puede ofreceros en vez de aoue-
Ilas amenidades con que p o d r í a e n t m e -
Sn r L lg,V 1"- C ^ a o s , en cambio, 
on que os dé ocasmn holgada de prac-
Í Í Í^H ^ í ^ 0 de.vuestros pecadiUos. 
^ v n t u d de la paciencia... ¡y algo es 
D E LA G U E R R A EUROPEA.—Soldados indios y franceses confraternizando en el frente de Bélgica. 
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Cita a l iPadire Flórez , verdadera lum-
ibrera, daieño de una crí t ica saga/, y ü n a 
erudiición portentosa, que califica como se ¡ 
delbe a todos l|os fi]ólogi>s que inventaron 1 
nomJbres de santos, para poder bautizar a 1 
Santander como les ven ía en gana. 
Define los moimlbres de San A n d r é s y 
San Emetenio. en el primero de los cuales 
quisieron ver Los satirizanties el nombre de 
San A n d r é s , rsin que dignificase nada de 
eso. 
Y, por ú l t imo, asegura que igual qm* 
puede decirse de una misma persona 
cp r io r de El Escorial» o KPrtíor de San 
Lorenzo», as í en dos •pepgamdn.os an t iqu ís i -
mios, que a ú n se conservan, se habla de 
Santi Andree y Santi Ermeteri, pud iéndo-
se asiegurar que el 'Santi Aindree no es San 
Andrés , sdno iSan Emeterio, y que ese es 
el niomjbre del 'cual ha tomado origen la 
palahra San A n d r é s . 
A l te rminar su br i l lante conferencia el 
s eño r i F e m á n d e z ILleral, Con u n «¡ viv;! 
San Bmete r ió !» , fuié calurosameiitie aplau-
dftdto y felicitado por todos los que tu vie-
ron la for tuna de escuchar s:u docta 'V elo-
cuente palahra. 
E N E L S U P R E M O 
EL EXAMEPTDE ACTAS 
Toros en Barcelona. 
:Habia luego el 'oonferenciiante del nunto 
en que, en r emot í s ima edíid, deh ía de es-
r ,hShiantander ' yíl? ías?entesVube ie habitahan; que eran és tas , s in duda 
n ?nf e que 6 6 ' d ^ i c a b a n exclusiva-
m uu\ » 'as faenas de la pesca, y amié l el 
OWCado hoy por la p e n í n s u l a d i K a ^ -
dalenia, en el que, s e g ú n ha descripto ei 
ment is imo escritor m o n t a f i é s Escalante 
se ;encontrarüj i objetos pertenecientes a los 
pnnijitavos habitautes. 
iDice que luego, cuando la i nvas ión de 
los romanos, la población se t r a s l a d a r í a 
a sitio mas seiguro, quáaá adonde en'la ac-' 
tualidad se enc|uentra Ruamenor 
Cr i t ica los absurdos del Padre Sota en-
tre los que se .cuenta el suponer que el nom-
bre de la ciudad provino del de San P ru -
dte'él l ^ p l T ^ f S"110 S? ú^í.ñ^ .na' vocales las obras de reforma que h a b r á n 
^uVno^se s a S l n t ^ r , ? ^ s t ó n i c a ' ^ realizarse en l a casa ofrecida pana la 
porque no se sacaría nada en limpio. 1 imtalación de la wcuela. 
POR TBLÉFONO 
M A D R I D , i .—A las nueve y media lia 
obmenzadio en el Supremo el* examen de 
actas. 
Vendrell.—La impugna el s eño r Rodés , 
en nomlbre del s e ñ a r Carner. 
El tniiuinfante, maixpués de Vi l la nueva v 
Gel t rú , la d'efiende. 
Santa Crin/, de Teanerife.—La impn^iKi 
el s eño r Delgado fiarreto. 
L a defiende el s e ñ o r Henítez dé i.ogo. 
candidato triunifante. 
"Valls.—iLa (impuigna el señor W'asch y 
la defiende el señor Raven tós , en nomlbre 
del candidato triumlfante, s eño r Daáca. 
Vi lademús .—La 'comiba te el s e ñ o r l ' inié ' . 
y la defiende el s eño r Rodés. en nomlbre del 
señor Raihola. 
ISonbas.—El señor La Cierva defi.-n.le 
la proclamactíón del s eño r Iguol. 
El representante del señor Marios, c m -
didato triomfante, pmi-lamia la legalidad 
de la elección. 
Ihiza.—El s eño r Gul lón la impugna. 
La defiende don R o m á n Ferrer. 
iGrazalema.—La timipugna el s e ñ o r Ven-
tosa. 
iLa defiende el triminfante, s eñp r cundí' 
de los Andes. 
Jerez.—La (impugna el señor Romen) A 
la defiende el señor R a v e n t ó s . 
;A las• doce y media se suspende la Be-
atón, para icontinuar por la tarde. 
• * * 
E l Triibunal tha acordado s e ñ a l a r para 
el viernes 5 del aictual la vista de las actas 
de Cartagena, 'Gandesa, San Clemente, 
Badajóa, T a l a v e r á de la Reina, Ribadavia, 
AUcalá de Henares y M u r í a s die Paredes. 
• # • 
A las cuatro y media de la tarde si-
g u i ó en el Supreniii el fxanit ' i i de las actas. 
Ubeda.—La impugna el s e ñ o r Gallego 
en nomlbre del derrotado, y la defiende, 
en r e p r e s e n t a c i ó n del t r iunfante, el s e ñ o r 
Alvarez Mendoza. 
Pamplona.—La ' impugna el candidato 
derrotado .señor Sánchez Marzo, comba-
tiendo a la Dipu tac ión foral y que j ándose 
de haber sido objeto de coaccionas. 
Tamíhiién la ooinftyate el señor I ' in iés , en 
nombre del conde del Vado, que fué de-
rrotado igualmente. 
l í a b l a t a m b i é n de coaccione^ y ^ompr* 
de votos, y de la in t e rvenc ión de algunos 
Ayunta m i en tos en favor de determinado ' 
candidato. 
E l s e ñ o r Oesoifc) y Gallardo defiende la 
p r o c l a m a c i ó n del s e ñ o r Ley 11 n. uno de 
los tr iunfantes, demostrando con gran co-
pia de datos que só lp a ja fuerza políti-
ca de las ideas que representa y a sus 
grandes mér i t o s y prestigios personales 
debe su t r iunfo. 
Toledo.—En nombre del derrotado se-
ñ o r Seria la impugna el s e ñ o r Ledesma y 
la defiende el s eño r Infante, en nombre 
del proclamado, s e ñ o r N o v a l 
Se suspende la «esión hasta m a ñ a n a . 
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Ayer por la m a ñ a n a se r e u n i ó en el 
despacho de la Alcald ía , y bajo la pre-
sidencia del s e ñ o r G ó m e z Collantes, la 
Junta local de Pr imera e n s e ñ a n z a . 
L a r e u n i ó n t e n í a por vínico objeto eí 
de t r a t a r del cambio de domici l io de la es-
cuela de IVÍonte, aicordado por el Ayun ta -
miento, dando a conocer a los s e ñ o r e s 
POR TELÉFONO 
Plaza de las Arenas.—Seis de Santa Co-
loma, para Joselíto y Belmente. 
BAiRÓELONA, i.—Se han corrido toros 
de Saida Colonia, por las cuadri l las de 
José Gómez fda l l in ) y Juan Delmonte. 
•Durante el tiempo que ha durado la 
fiesta no ha cebado de soplar un viento 
huracanado, que luí. deslucido, en parte, 
el trabajo de lus lidiadoms. 
El p r imer toro, negro, es lanceado.poi 
Joselito de a r t í s t i c a m a n e r a A. la hora de 
la muerte el t o í o es tó bravuconcillo. Eí 
diestro torea, valientemente y con inte l i -
gencia por -ayudados y de pecho, para co-
locar el estoque un poco caído. (Ovación 
y oreja.) 
iRelmonte ejecuta en el segundo tres ve-
r ó n i c a s superiores y un farol magníf ico. 
Cpn la muleta e s t á valiente y a r t í s t i co , 
dando entre todos los pases uiio na tura l , 
de verdadero m é r i t o . La estocada es cor-
t-a y no mata. E l .trianero deseabella a la 
pri mera. 
Veroniqueí i José al tercero aceptable-
tnenté. Trastea luc id ís imo, a d o r n á n d u s i ' 
en todos los pasee, toreando de pie y de 
rodil las colosnimente Entrando bien de-
j a una estocada que tumba a l de Santa 
Colonia. (Otra ovac ión y otra oreja.) 
• A Belmonte le aplauden en los lances 
que da a l cuarto. Hace luego una labor 
de'muleta super ior í sn iKi , con pases de pe-
cho y de molinete, arrrKli l lándose y co-
giendo los pitones del toro. A l matar se 
desluce, pinchando cuatro veces y me-
tiendo la espada delantera. (Palmáis ia la 
faena.) 
Joselito coloca, a l quinto nn par al cuar-
teo s u p e r i ó r . Trastea inteligentemente y 
arrea una estocada baja, d 'almas v pi-
tos. ) 
Al poner una vara al sexto toro, 'el pica-
dor Cén l imo es corneado por H bicho, 
si n c 1 m se c uen c,Las. 
El «fenómeno» muletea muy desigu-al. 
pinclta tres vedé», un te inedia estocada e 
intenta el descablello eéis veces. E l ani-
mal , mechado com.pletamenle. se echa. 
(Pitos.) 
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Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupépticos, antigastraigicos y no hay en 
fermo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec 
tos curativos de los comprimidos E S C O 
BAR L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacias y centros de es-
pecíficos. 
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6n la Filarmónica. 
L a Orquesta Sinfónica. 
En verdad qnc d programa del pr imer 
oonoierto de la Orquesta Sinfóniica, cele-
brado anoche en el Salón Pradera, tenía 
pocas novedades. „ La gijmla de F inga l» , de 
Mendelssohn: «La rueca de OnfaMa)), de 
Saint-Saens, y la "Sinfonía P a s t o r a l » , dé 
Beetihioven, son sabradamente conocidas 
por los éatíim die la, F i l a r m ó n i c a ; pero no 
por eso dejaron de escuicharse icón agrado, 
con verdadero gusto. 
iHa'bía en el programa un gran alicien-
te, prescindlienilo del nemhre del maestro 
Arbós , y era la gran variedad de escuelas 
a que «orresipondían las obras que en él 
figuiraban, y en el que tenian cabida des-
de e! roman.tiicii.smo clásico, pero romanti-
cismo al fin, de Mendelssohn, hasta la 
moderna fesicuela rusa, a la quie pertenecí» 
l lnn-ki-Korsakow, pasando, naturalmente, 
por el 'coloso de lia nuisiica, el gran Bee-
tlhoven. 
Con «Lu gruta de Fingal» oomenzó ei 
concierto. FéMx Mendelssohn, como todos 
los romántáoos , nos muestra en todas aus 
obra- 1,1 huella que dejara en au alma ej 
pasar de la v ida , con todas sus variadas 
sensaiciones y sus oontrarios sentimientos. 
Pero su vida se desliza tranquil lamente, 
sin grande^ conMMrindades, ata preocupa-
ciones, com|o. nanido 'en una posic ión ele-
vada ; de alhí que su mmantiiciismio no sea 
desolaidoi', impregnadlo de tristezas, de 
hondas m.-la'iiv-.olías, sino, al contrario, 
soñador' y alegre: el romantidismo sano 
de un alma que sahe sentir la poesía de !a 
vatía, separániLoIa de lodo aqiuello que pu-
diera mandharla. 
P(U' eso ((La gruta de Finga l» , que quie-
re, ser uma obra dc.-icriptiiva, no lo es, real-
mente, 'ino ipuede serlo, parque el espír i tu 
creadlor 'de Memdelssohn nio se presta para, 
ha.'.-er esta clase HU- obras. Le SUiÓefle lo que 
a tedios los poetas ílrálcj&s oiiando quieren 
ser desciriptivos: que no llegan nunca a 
poner ante nuestros ojos lo que quieren 
describir. ¡Nosotros llegarnios a verlo, sí, 
pero es a t ravés de su alma, mejor dddho, 
reflejado en ella. Así, cuando eacudhamm 
l a obra de Mondel seohn, no vemos las ro-
cas que forman la g ru t a y el mar que las 
azota emíbravepiido o Las acariaia ¡blanda-
mente, sino la liniipresión <fue 
conilemplación de tan i.suiblime eses, 
en un esp í r i tu fino, finito, siemprel 
to, enemigo de toda vulgaridad v¡ 
on torio e sp í r i tu soñador , muckül 
aiquella dmagen que quiere descrW 
borrarse de sius ojos, es vendáT 
f an ta s í a , y s u e ñ a , y al soñar UMI 
sus « R o m a n e a s sin palaibras», ha 
desp ie r t í i de su ensueño y vuelw 
sus ojos, pa ra ser de nw\y tfa 
poco 'tiempo. 
DiiííciJ s e r í a quiere r títiaifloaf 
d'ole una escuela determinada, 
'compositor franiciés Oaradlo Saint-i 
no porque no tenga una personaliiy 
tiniida, sü io porque u-aibe dentro di 
Las escuela-s, debido a su purtentosaj 
taid de asimilacnón, nacida tal vez i 
gran oultura musiiica!. Saint-SaensL, 
ti^-ado desde el olasnlcismo, que mmí 
y elevaixvn Haydn y Moza.rt, hasta 1» 
demos pracedim&ehtos orquestales i 
nuevas esic)uelas. E l poema sánjóniM 
rueca de Onfalia», que figiun-aiba eil 
grama de ayer, es tal vez una i ... 
suyas miás •conocida. 
Así «micede t ambién con !a> 
Pas tora l» , <le Reetlioven, que oai 
paiesto die ¡honor del 'concierto, que| 
la mejor de las nuea-e Simí'anías delj 
mús ico aleanán, es la más 'COIMOMM 
por ser la. m á s cJara, mejor dicho, Ü 
con miás ífaailidad puedehcomprenll 
dos, por el amibiente en que se de 
ese amibiente de idilio 'campestre, 
Arcadia feliz, que vive en todas lasi 
naciones, por muy poco soñadoras] 
sean. 
La ((Sinfonía .Pastoral» es de esaM 
que se esiuiohan y se escmoliaran^ 
con verdadero deieite. y esc 
nar la ú l t ima nota, parece (fueq 
a legr ía sana.y tranquila queme! 
la obra ha llegado a nuestra ato 
110 nos da m á s vida, - i nos da ansii*! 
vi r , porgue nos hace 'comprenden 
vida es/hernuosa y a logre. 
ILas novedades del prograima • 
((.Melodía» y la «Danza irlandesa»,1 
Grainger, y la suite sinfónica-<¡S 
zade», 'del 'compositor miso Riro*l 
sakow. 
Las dos (Jibras de I ' . •Grainger * 
herniosas p á g i n a s in'usk-alea U 
día» se desarrolla en un aníbieiíjíJ 
cal. lleno de pay. v traiWíuiliMl 
trasta notablemente con el «)!on*| 
piedad de la «Danza irlandesa», 
gor, rego/ciiijo, buUidiio. 
En cuanto a la suite ^fónica,(li'il 
ki-Korsakow, pertenece a la mweroj 
•.•niela rusa. Inspirada en lafaiWf '" 
da de «Las injil y una nwhes», 
ella m i marcado (carácter oraewte 
pudiera tacharse toda la ^ ra "e' 
umidad; pero tiene algunos tieW 
hermosos. El tema del .deaito», 
plite d e s p u é s en el «amlantiiw» 
gro raolto», es de nina gran Bisp*! 
muy br i l lante, el «allegro molto»' 
la obra. ':m 
iLa interpi-etación de 
senl^illamente so^rprenilente, ^ ' ' l 
maestro Ailbós nos releva yy8| 
gaos. Sólo nina ibatuta comiii;l 
dar aquel b r ío y 'colcido a la " 
landesa», deOraiinger, M11p"^1É 
ñores de la repetiiicii'>n por w " 
mente que fué ejwu'.ada. . 
E n cuanto a la «Siníonia " 
' •as v w e s ' h a b r á alcaii/ad" ulia V 
ciitónl tan ajinstada. tan prf^m 5 
rablcmente matizada , p 
Y pana icpie nada faltase en ^ J % j 
al final del moncierio. n"»0 ^ \ 
dieron el condeido «¡HIliante!',^ 
sat ión», (ie iMozart, que vaBO 
•Arbós y .a todos Los i p r o l V ^ ' 1 ' ' ' " • 
la Orquesta 'Simifóniica uaa {\^ri. 
a las minchas que escuHiliaraD : 
de todas las obras. NICÔ I 
Esta noche, a las nueve yO ^ 
a C>rq"e^ ^ gualdo 'contuerto de 
ded-icado al inmortal 
parí el sitguiente iprogiram»-
PR1MKRA PAB1* | 
Obert iva de «El í: 
I I . 
siiifal» 
I I I . 
"Encantos del VierD'^ 
Saiif" 
«Los maestros l';,n¡!''1^,. 
los del tercer acto: l^ i r tor»^ 
aprendif/es y nortejo de C m 
SEGUNDA fABfli 
I . ^Ve.misberg» (bacan^ 
n h a u s e r » ) . 
IT. (.Idilio de Sigfre'lo"-
I I I . «.Despedida de 
ni^antado» (dnal de la óp® 
I . «TnLstán e Iseo» (P,r 
te de Iseo). Me 
I I . «Mardiaifúneibre» W 
los dioses»). „ ^nhHÜ3e^,' 
I I I . Obi r twra de «Tan^» 
de 1916 
Bélgica. 
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Los alemanes^ en España. 
POR TELEFONO 
CADÍZI 4.—Con objeto de recibir a eus 
coiiipatniotas de ilqs Canuironefi han lle-
gad... p io í ciicntes de M a d r i d , el agregado 
mi l i t a r a l e i n á u e e ñ o r KaJie y el comej<!-
ro de la Embajada, conde de .Bassevrit. 
Aquí Í̂ P e iuueat ran con el mismo fin 
,,1 significadafi persoimlidadps de la cu-
li muí alemana. 
Las autoridades, ante el temor de que 
puedan o c u r r i r incidentes desagradables 
a Ja llegada do los atlemanes, han adopta-
do precauciones. 
Los buques llegados de Fernando Póo 
cjue conducen a los r e f u g i a d a cambiaron 
saludos crm kis autor idad^* m a r í t i m a s y' 
fondearon frente a l canal. 
A t r a c a r á n a l muelle a las cuatro de la 
madrugada. 
En el «Is la de, P a n a y » viene el gober-
nador a l e m á n de Jos Camaroneís . 
Los expedicionarios vienen con ten t í s i -
mos, lanzando burras. 
Los que vienen en el « C a t a l u ñ a » han 
regalado 1.000 duros a los t r ipulantes , 
han dado r»00 pesetas para soearros y 25(1 
al cocinero. 
Los buques e s t á n custodiados .por un pi-
quete de i n f a n t e r í a de Marirwá. 
E l desembarco. 
CADIZ, 4.—A las cinco de la m a ñ a n a 
entraron en e l puerto los vapores «Cata-
luña» e «Is la de P a n a y » . 
Se concedió permiso a las alemanets v 
a u s t r í a c o s residentes en C á d i z para vi-
s i tar a los llegados, c a m b i á n d o l e , saludos 
entre ellos. 
En la exped ic ión vienen diez pa lúd i cos , 
de los cuales seis e s t á n en grave estado. 
Quedanm en el Hospital m i l i t a r . 
El desembarco se verificó con gran an i -
mación. 
Después de ser o b s e q u i a d í s i m o s por la 
'Oloñaa de su país , lt>s alemanes que 
han llegado fueron saliendo en trenes fv-
peciales, que los c o n d u c i r á n a Madr id , 
Alcalá, Aranjuez, Zaragoza. ValladcJiii , 
i 'aniplona y Orduña , ' donde q u e d a l ú n 
alojados. 
Loe a l e m a ñ e s dicen que e s t á n muy .sa-
tisfechos del t r a to recibido. 
(Los trenes que los llevan salen con tres 
horas de retraso. 
E l que sale pa ra M a d r i d l l e g a r á m a ñ a -
na por la tarde. 
Preparando la llegada. 
PAMPLONA, 4.—El alcalde ha publ i -
cado un bando excitando a l vecindario a 
recibir c a r i ñ o s a m e n t e a Jos alemanes, que 
se hal lan p r ó x i m o s a llegar a Pamplona. 
E n e l bando se ruega a l púb l i co que 
procure hacerles g ra ta a los extranjeros 
su estancia en Navar ra ; pero a b s t e n i é n -
dose de^toda m a n i f e s t a c i ó n que ipueda he-
rir los sentimientos de alguien, pues esto 
le ob l iga r ía a adoptar medidas para evi-
tarlo. 
Las autoridades han revistado loe loca-
les situados en la cindadela, donde se 
a h . j a r á n los soldados. 
El paso por Sevilla. 
(SEVILLA, 4.—A las cuatro y veinte m i -
nutos de l a ta i-de llegó u n tren especial 
con cerca Je cuatrocientos soldados ale-
manes de la g u a m a c i ó n del C a m a r ó n . 
En l a e s t a c i ó n fueron recibidos po r el 
cónsul a l e m á n , las colonias alemana, y 
a ii.-triaca y n u m e r o s í s i m o públ ico . 
T a m b i é n estuvo en l a es t ac ión el gene-
ral Serrano, con las autoridades mi l i t a -
res. 
Todos los súbd i to s alemanes y a u s t r í a -
cos llevan en la americana b a n á c r í t a s es-
pañolas y alemanas entrelazadas. 
A l entrar el t ren en los andemes los sol-
dados alemanes fueron recibidos con ex-
t raurdinario entusiasmo. 
Los soldados alemanes contestaron con 
vivas a E s p a ñ a . 
L a Intendencia m i l i t a r les h a b í a pre-
parado u n a merienda y la colonia alema-
na les obsequ ió , a d e m á s , con u n abun-
dante «ilunch». 
Después de una hora, que se detuvo el 
tren para la merienda, los soldados con-
tinuaron el viaje. 
E l momento fué t o d a v í a de mayor emo-
ción. Todas las s e ñ o r a s alemanas y aus-
t r í a c a s a r ro ja ron sobre los soldados enor-
me Cantidad de flores, que casi cubrieron 
el tren, y .se repitieron Jos v í to res a Es-
p a ñ a y Alemania. 
A las cinco y veinte a r r a n c ó el tren v 
lodos los alemanes, soldados y paisanos, 
entonaron el h i m n o a l e m á n , inten-um-
piendo las estrofas para da r vivas a Es-
paña . 
Nn ha ocurrido el nVenor tnwidente. 
la 
Bajó Ja prestideaicda del atcalde se reun ió 
ayer; tarde, a las auatro, la Comisión de 
Haiaienda de la Junta del mionumento a 
Menend'ez Pelayo. 
Asistieron los s e ñ o r e s F e r n á n d e z Bala-
ilrón, presidente; P é r e z Requeijo, secre-
sús)0' 7 61 V0ICa'1 Señ,>r CosI>edaI id(m Je-
Los comiiiaion adiós pusieron a disposicdón 
•t señor alcalde, coano presidiernte del Co-
mité LjecTUitiiivo, el .capital aictivo y pasivo 
procliícto de las « u s m p o i o n e s v ofrecimien-
tos del Estado, la Diputac ión "y el Munici -
pio de Santander, .cantidad que oscila, en-
^ m y 190.000 ipeseta*. 
Esa suma se i/nveríárá, como ya se sabe, 
£S SP^^F11, U,J' ^'liiftcik) (.ad-hoc. en el 
i mismo .sita) que onnpa el inmueble dond«-
w saibio pol ígrafo encerraba su magní í i -
nataf090' W** al ,,i:orir a st1 « " d a d 
m Kw jardmi l los de la finca, próxim,. 
t * escal(mata qae dé anceso a la biblio-
o r í ^ n S e ;0(>loríiri'1 un busto del inmortal 
' tioo obra que ha sido enoomendada a! 
i i . ^ b f e esciuLtuvr don M a r í a n o Benlliure 
nJr2 el "¿ .aP1^ imsávK. fiiguran bis m . m 
^ t a s ^ e i d a s p(»r el Estado, las 15.00(» 
Z i ^ i ^ ^ ^ dt Saaitander y las 50.000 
' , -'YUJ'̂ niieiito, que a ú n nOse han he-
M ^ v f y 10 ^ ^ " ' í ^ f l o en algunas 
I blaarones de A m é r i c a , que la CoiSmión 
i L ^ ? ^ 1 ,le Ul J,,mta del momiment. . 
•^nie depositadas en u n Bairtoo de Méjico, 
tim, 13/rnorme deprecáación que en los úl-
^ s t a e m p o s ba suifrído aquel dinero. 
D I A P O L I T I C O 
-La «Gaceta» de hoy JIHI-
POB TELÉFONO 
V A R I A S NOTICIAS 
MADHn;SP?SjCÍOneS 0fíCÍ*ie9-
i>lijca las fsii¿,ii¡ente8 drisposiioiones: 
ue l i tado.—Rea) decreto oreando la Jun-
siiiperior de Historia y Geogra f í a de 
s o S r 5 0 3 X l>'-Píí'^nte.mente de las zonas 
de Fsp uv, ;1 111 Sl)i,l'1'ainia Y protectorado 
' Graeia y J'uisticia.—Roal orden ddspo-
n mi,, qne k>.s directores de primera cla-
' ''' 'Cuerpo de Prisiones, que aspiren 
uuupar una play.a vacante de [efe supe-
. . . ' í,e ^ ü i i d a dase, ele.en afcis instan-
r ^ ; / ' 1 <M p]íim ',,p qwimce d ías , a la Di -
•'WpaOn general do Prisiones. 
AI » Ha,>,a Romanones. 
• \ nyi\HV H| QQ/n^ d.e Romaniones a los 
P. " i ' H l K i a s , , nos ha dliidio que le h a b í a v i -
iiauio leí seffew R.vsales (don Mai-tíai), stub-
1 'piaiiro drimüsAcxnamiio de .Gobernación. 
n f o t * J,0K''adí>--(nK>s ha dácibo--conU-
e n í n S e puesl0 ^ ^ a l e r t o des-
nijpena, y no se ha negado. 
Lnego ha wtttijiTiftdo dücdeado ¡ 
—Con estío hay ama preocaipaciión rae-
nos para el Gobierno. 
¡Respecto a la provisión, de la Alca ld ía 
"de Madr id , nosba dicbo que no tenia nada 
iiesuelto. 
l o periodista ba dicftio: 
—^Sería cu r íoso p(nblicar la l ista de los 
candfldatos o aspin-fintes. 
El conde de Romanones, sacaardo part i -
do de esitas frases; irá manifestado que no 
importaba fuesen anuchos los aspirantes, 
ipues ésto ságniflicaba la v i ta l idad del par-
tido l iberal , ya que cuando hay plé tora de 
vida en un pai-tddo suirgen mudhos aspli-
rantes para cada puesto. 
'Sin embaiigo, ba manifestado que cuan-
dio el Rey regrese, el s á b a d o , se firmará 
el nombramiiento de nuevo alcalde. 
Se Je ba preguintado sobre la provis ión 
de otros a Itos cargos y si a Gracáa y Jus-
t ic ia i r á de ínibsecrretario el s e ñ o r Alvarez 
Mendoza, y ba miamdíestado que i r á un 
amigo del s eñor G a r c í a Prieto, pues tam-
bién el anterior, s e ñ o r O h a p a p r í e t a , era 
amigo de aquel ex minis t ro . 
Respecto a la tfonstaitoiicdón de las C á m a -
ras y sus Crmmsiiones, ba expuesto su pa-
recer de que contando el Gobierno, como 
cuenta, oon ipersonas tan valiosas dentro 
de m® m a y o r í a s , esperaba que todos tra-
b a j a r á n con. entusiasmo i w cooperar a la 
labor- del Gobierno. 
El próximo empréstito. 
El ministro de Hacáenda ba recibido la 
visita de uiira r ep resen tac ión numerosa del 
Consejo del Banco dg E s p a ñ a , presidida 
por el señor conde de Albox. 
Los comlisi'üinados cambiaron impresio-
nes sobre la s i tuac ión del Tesoro y expu-
sie-rton los propós i tos de la entidad que 
r e p r e s e n í a b a n de .cooperar a toda labor 
eConóraira. 
Tamlbién ba recitoicto. el s eñor Alba a 
iMia Coiiuisión del Gremio de raimes, que 
se í ian ocuipado del precio de las miTmas 
y de su: difícil albasteciniiern;!». 
E l sefijiOft' Alba pidió qu/e le enviar-an una 
líotia 'Concretaind*) sus asprraiciiones, para 
estudiarlas y resiol^eiias. 
I'fna Comis ión del Gremio de vinos ha 
CKírtfere.nleiado t a m b i é n con el minis t ro de 
llmcieiida. 
Los coniisLonafk)s batu beciio resaltar el 
eleva<k) precio de dicbo aitkiuJo y l a ne-
cesidad de 'eivtiitai' la expo'rtaicióu, para 
altearder a las .necesidades del mercado tn-
tenior. 
/No ocul tó el s eño r Alba las dificultades 
con que t ropeza r í a una acc ión minis ter ia l 
en ese sentido ; pero, no obstante, prome-
tió estudiar el asuntjo y resolverle confor-
me a equidad. 
Ref i r iéndose al anunicio de un próx imo 
emprés t i to , dec la ró el señor A l b a : 
—Me impor ta miuicbo desmentir que el 
Gobierno baya tomado acuerdo alguno so-
bre el emprés t i to , n i menos que baya fija-
do cifras, pues s i no se ha ocupado del 
mismo, mal ba. podido dliJuicidar extremo 
tan importante aomo su c u a n t í a . 
Oportunamente, s i llegase el caso, el 
GobfieaTio comuni lca rá a la prensa la án-
formajción detallada que. se considere per-
tinente. 
Ru(ego a us t edes—agregó el s eño r Alba— 
que se 'hagan cargo de es<ta dec l a rac ión , 
qiue tiende a eYitar maniobras de Bolsa, 
hechas oon d a ñ o de legí t imos intereses. 
L a exportación a Tánger, 
l ' t . r el minis ter io de Estado se ha publi-
cado un mrevo reglamento para la expor-
t ac ión de productos e s p a ñ o l e s a T á n g e r , 
que t ra ta de conseguir qué los prodiu-t..-
res e spaño le s puedan competir en aquel 
mercado, con ventaja, respeto a los ex-
tranjeros. 
L a Alcaldía de Madrid. 
El minis t ro de la Gobe rnac ión ha ase-
gurado esta tarde que ya es tá acordado 
el nombramiento de alcalde de Madr id , 
pero que se reservaba el nombre de la 
persona designada hasta, que Su Majestad 
firme el correspondiente decreto. 
Esta, tarde se aseguraba que s e r í a n 
nombrados o el duque de Bivnna o el mar-
q u é s de Cort ina. 
Loa senadores vitalicios. 
Parece decidido que las vacantes de se-
nadores vi tal icios s e r á n ocupadas por los 
s e ñ o r e s don Carlos Prast, don Rafael Sar-
thou, don Juan Ranero y don .lose P é r e z 
Caballero. 
E l regreso del Rey. 
Hu Majestad el Rey l l e g a r á a Madr id 
el p r ó x i m o s á b a d o , por la m a ñ a n a . 
L a construcción de escuelas. 
El min is t ro de I n s t r u c c i ó n públ ica pre-
ñ a r a un decreto abreviando la t r ami ta -
ción de los expedientes de c o n s t r u c c i ó n de 
edificios .escolares v dand.. ranlidades a 
los Avuntamientos que soliciten subven-
ción del Estado con destino a La construc-
ción de escuelas. , ' [ 
Se d a r á preferencia a los ofrecimien-
tos cuyo t ipo de coste sea inferior a pe-
setas 20.000. „ 
Doña Emi l ia y Galdós. 
M a ñ a n a s o m e t e r á el s e ñ o r Burel l a U 
firma del Rev un decreto nombrando ca-
ted rá t i co de l a Universidad Central a ia 
condesa de Pardo Bazan 
E l minis t ro ha nombrado a l señor 1 é-
rez Ga ldós delegado del Gobierno en to-
dos los actos que se celebren para con-
memomr el ceatenarm de Cermntes. 
El presupuesto de Instrucción. 
H.>V ha enviado el s e ñ o r Hurell a Ha-
ciendk el proyecto de prc.supucsto de Ins-
,n i , - '>Ump, , l ,1ÍCOyÍsE^ DE MINISTROS 
A la entrada. 
A Jas cinco y media de la 
munlido los ministros, para ceienrar 
en el despacho de la Prcsuienc 
M llegar los minis t ros conversaron con 
' . ^ r x . F.l s e ñ o r Gasspt rnanifefeto 
tarde se han 
elebrar Gon-
ia. 
los reporters. El s e ñ o r G« 
que. si hubiera t iempo, en e 1 Consejo da-
S a cuenta de v a r í o s asuntx^ de su depar-
amento, donde hay mucho (m* i . abajar. 
J n in i s tn . de Mar ina confirmó que e. 
vaipoi a l e m á n «Cap Ortegal» que estabaJ 
rrfugüado en el jmerto de Tener í í e . ha sido^ 
en tu rado oor un crucero ingles. 
iai S r ^ o ^ U n á . . 66 hallaba fondeado 
^ r o a í S e n t r a d a del puert.. y lué a r m j 
,o re l viento mar adont io , donoe s< 
brádó p 
realizo ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ la 
c a p t u r a r e rea l i zó fuera de las aguas^es; I l a y que 
S C S T ^ n realidad tuvo ^ culpa IfSsS a l e m á n , que se detuvo para re-
coger diez metros de cadena del anc a, y, 
S a t r a s efectuaba esta maniobra, dio lu -
gar a ^ e se acercara el buque i n g l é s y 
verificase l a captura. • 
y E l s e ñ o r Barroso man i f e s tó que lleva-
ba a c o n s e j o u n V f o y e c ^ d ^ l l ^ 
monizando el registro de la propiedad > 
p) A vanee catastral . , . , , 
c J ¿ o ^ t e asunto afecta t a m b i é n a l m i -
nistro d r H a c i e n d a , el decreto de f imüvo 
r r e d a - u u á el presidente del Consejo-
A la salida. 
E l Consejo t e r m i n ó a las ocho de la 
noche v el s e ñ o r Ruiz J i m é n e z fué el en-
c a r g a d í de faci l i tar a los periodistas la 
referencia oficiosa, . , , - , 
Diio que el minis t ro dé Hacienda dio 
cuenta detalladamente de todas las con-
« deraciones generales que I - ••'•'vieron a 
acepter l a cartera y de los problemas 
pendentes, especialmente de l a falta de 
t r E n esta tarea le .secundó el minis t ro de 
Fomento, quien h a b l ó t a m b i é n de la pro-
ducc ión de carbones y d e la. mdus tna na-
C'1 Sobre todo e t i to—añadió el s e ñ o r R u i / 
J ü ü é n e z - ^ n o se kmió n i n g ú n acuerdo, s i-
no que se t r a t a simplemente de una ex-
poeición de hechos; l a reso luc ión se apla-
zó hasta otros .Coi*ejo6. 
E n esto .se i n v i r t i ó l a mayor- par te del 
Consejo. 
J ruego se es tudió la Conveiuáón de La 
Haya, para estudiar algunos puntos re-
lacionados con la Eegada a E s p a ñ a de 
las fuerzas alemanas del Carneroun. 
E l conde de Romanones dió lectura a l 
Mensaje de l a Corona que se l e e r á en las 
C á m a r a s , y fué aprobado. 
T a m b i é n se aprobaron var ios expedien-
tes, entre los cuales figuran algunos i n -
dultos de pena de muerte del ramo de 
Guerra. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
El templete del bulevar. 
Aunque conocemos el acuerdo adoptado 
en l a ú l t i m a ses ión respecto a la cubier-
ta del templete del bulevar, no por eso 
nos creemos menos obligados a llama r la 
a t e n c i ó n del s e ñ o r aicalde para que La n iíé-
va subasta de las obras se ejecute en 91 
m á s breve plazo posible. 
Estamos ya en plena pr imavera ; se ha-
bla por todas partes de que el verano ha-
b r á de sufr i r este año. u n adelanto, por-
que ilustres h u é s p e d e s quieren pasar en-
tre nosotros una larga, temporada, y la 
demora de unos d í a s pudiera luego ser la 
causa, si no real , aparente, de que el con-
t ra t i s ta aprovechase cualquier pretexti-
11o para no te rminar las obras hasta p| 
o t o ñ o p r ó x i m o . 
Y francamente, s i esto ocur r ie ra y los 
veraneantes contemplasen de nuevo el 
templete ta l y como le vieron el pasado 
a ñ o , todo cuanto d i je ran de nuestra de-
sidia, de nuestra dejadez, de nuestro a p á -
tico temperamento, a nosotros, al menos, 
nos p a r e c e r í a tan lógico y t an puesto en 
razón , que no nos a s u s t a r í a m o s por frase 
m á s o menos acerba o por concepto m á s 
o menos duro y moilesto. 
Dejar t r anscu r r i r tantos meses para el 
arreglo de esa cubierta, dando lugar a 
que los rateros «bir len» gran parte del 
zinc almacenado en ed s ó t a n o del temple-
te, labor era sólo reservada a nuestro ex-
ce len t í s imo Ayuntamiento , que, a lo que 
se ve. t o m ó s in prisas n i precipitaciones el 
hondo e i n t r i n c a d í s i m o problema de re-
parar los desperfectos ocurridos. 
Y menos ma l si la obra no c o n t i n ú a su-
jeta a nuevas dilaciones, en espera de lo 
que resulte del «(famoso» expediente que 
se b a acordado a b r i r en a v e r i g u a c i ó n de 
q u i é n e s puedan ser los artevidos autores 
del robo del mater ia l . 
iGanas de pasar el tiempo emborronian-
do pliegos y m á s pliegos de papel, para 
que a l a postre resulte ú n i c a culpable Ja 
« t r a m p a » del templete, por haber consen-
tido que, s in licencia del ord inar io , se au-
sentase de aquel Jugar el candado de hie-
rro que la cerraba, de un modo verdade-
ramente h e r m é t i c o , y para que demos so-
ilución a l asunto con el consabido «visto v 
a rch ívese» , que t an cé leb re se ha hecho en 
Jos anales de la historia de Ja. llamada 
«Casa del Pueblo» . . . 
Z. 
'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
E l viaje del Hey. 
POR TELÉFONO 
SAN SEBASTIAN, 4.—A las once de la 
m a ñ a n a , en el campo de Ondarreta, el 
Rey ha pasado revista a las t ropas de la 
g u a r n i c i ó n . 
A l acto a s i s t i ó gran gen t ío . 
Su Majestad el Rey ves t ía uniforme de 
h ú s a r e s de P a v í a y fué a c o m p a ñ a d o del 
gobernador m i l i t a r v de Jas autoridades 
mili tares. 
que e ran el regimiento i n f a n t e r í a de Si-
ci l ia , un regimiento de a r t i l l e r í a y u n ba-
ta l lón de ingenieros, se verificó e l des-
file, siendo aclamados por el púb l ico el 
Rey y las tropas. 
Después «1 Rey fué en a u t o m ó v i l a La-
sarte y reg resó al hotel para aJmorzar en 
un ión del coronel y teniente coronel de la 
Academia de Ar t i l l e r í a , que l legaron 'boy. 
y con los s e ñ o r e s conde de Aybar y Qui-
ñ o n e s de León . 
Por la tarde eistuvo eil Monarca pasean-
do hasta las siete. 
Cenaron con Su Majestad los gobema 
dores m i l i t a r y c iv i l y los s e ñ o r e s Quiño-
nes y conde de Aybar . , 
El" Rey felicitó al gol>ernador m i l i t a r 
por el estado en que se hal lan las tropas 
y e n c a r g ó que se Jes concediera u n d í a de 
asueto y se les diera m a ñ a n a un rancho 
extraordinar io , que p a g a r í a él. 
M a ñ a n a v e n d r á o t ra vez el doctor Moo-
pe pana bacer una nueva cura a don A l -
fonso, y por la tarde r e g r e s a r á el Rey a 
Madrid". 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvw 
Muerte de un cardenal. 
POR TELÉFONO 
iMAORID, 4 .—Telegraf ían de Roma que 
b a fallecádo el cardenal-Sebbin, a conse-
louenicia de una peri tonit is que sobrevino 
a una o p e r a c i ó n que le pract icaron para 




E l Orfeón donostiarra. 
iMADRID, 4.—IEJ s á b a d o , a las siete de 
la tarde, l l ega rá el t ren especiial que trae-
r á al Orfeón donostiarra y^á gran n ú m e r o 
fie .guipuziooanos que le . acompañan . 
.Con ellos viene el alcalde de San Sebas-
tiá/n y una Comisión de concejales. 
El CírcuJo de Bellas Artes organiza a 
los donostiarras un magnifico recibi-
míiento. 
A la estaición i r á una Comlisión del 
Ayunitamiento de Madr id , la Directiva de! 
Círculo y muebas personas de significa-
c ión . 
L a bandera del Orfeón se d e p o s i t a r á en 
el Círculo de Bellas Artes. 
Y a se ban agotado las localidades para 
el concierto que d a r á el Orfeón en el tea-
tro Real. 
Conflicto marít imo. 
E L FERROL, 4.—.Los armadores de los 
barcos pesqueros b a n acordado venderlos, 
en vista de la actitud de los onreros, que 
mantienen la huelga. 
Los obreros dicen que ese acuerdo de los 
armadores no es a causa de la huelga, sino 
por la subida del c a r b ó n , que les impide 
realizar los miismos beneficios de antes. 
Ivos oficiales y alumnos de la Academia 
de Art i l le r ía ban 'visitado boy los buques 
de la escurad ra. 
Lo de la gasolina. 
BAR CE LONA, 4.—Siguen detenidos dos 
pescadores a quienes los carabineros sor-
prendieron ayer en Canet de Mar con va-
rios bidones de gasolima que trataban de 
llevar a alta mar. 
L a p e q u e ñ a cantidad de gasolina que stj 
It's ocupó bace pensar que no era para 
n i n g ú n buque de giuerra, Sino que m á s 
probablemente e s t a r í a destinada a a lgún 
faludho 'con motor, de los que se dedican 
a traer de Argelia .contrabando de tabaco 
v sedas. Desqués de pasar revista a las tropas, 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
POR T E L E F O N O 
_ E l alistamiento inglés. | Durante el tiroteo dos bombree vinie-
El «Times» da los siguientes detalles ron a rendirse, 
del proyecto de Mr . Asquith: i F r a n los dos ú n i c o s supervivientes de 
Primero. Tomar medidas que permitan , una t r inchera alemana. 
l l amar a los hombres casados. 
Segundo. \B1 traslado de los soldados 
de la reserva ad servicio activo, .según ten-
gan por conveniente las autoridades m i l i -
tares. 
A l Este del Mosa, bombardeo en el sec-
tor de Vaux. 
En el Woevre nuestra a r t i l l e i ia e jecutó 
disparos de c o n c e n t r a c i ó n . 
En Eparges hicimos sal tar una niina. 
Tercero. L lamar a filas a todos los jó - ooupando el hoyo producido, 
venes, a p a r t i r de los diez y ocho a ñ o s . A l Este de Saint Michel un fuerte reco-
Cuarto. Renovar él al istamiento de los nocimiento del enemigo, que in icu tó asal-
t a r uno de nuestros puestos de Apre-
mont, fué rechazado. 
que cumplan su per íodo de servicio. 
Manifestación en Berlín. 
En una de das plazas de Ber l ín , un pe-
q u e ñ o grupo in ten tó realizar una mani -
fastación. 
Fueron detenidas nueve pemonas, entre 
ellas el diputado Liebknetoh; que iba ves-
tido de paisano, no obstante ser mi l i t a r . 
Ha sido entregado a la.s autoridades m i -
litares. 
Los zeppel ínes sobre Inglaterra. 
Comunican de Londres que anoche h i -
cieron Jos zeppelinee o t r a incurs ión .sobre 
Infidaterra. 
Relativa calma en el resto del frente. 
Uno de nuestros aeroplanos l ibró un 
combate con dos aeroplanos enemigos en 
el sector de Douaumont. 
Uno de ios aparatos enemigos fué d e r ñ -
bado v el otro huyó .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to i ta l iano, dice 
lo siguiente: 
«En l a zona, de Tonale hul>o p e q u e ñ o s 
ataques contra las defensas del desfila-
dero y posiciones de Caste l laz ió , que fue-
ron prontamente rechazados por nuestro 
El parte oficiad dice que un zeppelln 
a r r o j ó 17 bombas sobre diversos lugares 
del Condado de York y que la ciudad d e l ^ ^ 0 -
York suf r ió d a ñ o s . j En el vadle de Ja Garina muestra a r t i -
No obstante lo que dice él parte oficial, l u i r í a dif icul tó dos movimientos de trenes 
se sabe que fueron ocho o nueve zeppel i - iy ra™"0* del adversario, 
nes dos que volaron ayer sobre la costa! Desde el Adigis hasta el Brenta, intenso 
Este de Inglaterra . " Iduelo de c a ñ ó n . 
Hasta ahora no se ha dado parte o f i c i a l ' l '06 aeroplanos t ra ta ron de volar sobre 
detallado sobre este ra id , el m á s impor- zona m o n t a ñ o s a en di recc ión hacia la 
tan te de los 1 atizados per el enemigo a l Hamwa, pero fueron obligados a h u i r po r 
menos en lo que. se refiere a l n ú m e r o ' de ""•^''as escuadrillas de caza, 
dir igi l i les y fn>p ^ idir ió una. gran extens ión ! E n el Macizo de Marmolada, en Tofa-
de la costa orientaJ de Escocia. 'n,'í. ^ qdversario in ten tó unos ataques. 
Cinco o seis se in ternaron; pero, según fracasaron en todas .partes, 
noticias recibidas desde varios puntos ad A 1° ^ ' g o ̂ «J frente, del Isonzo reina 
Norte de la costa de Norfolk, se cree que t r anqu i l idad re la t iva .» 
hubo mayor .número de zeppe l ínes en Ta 
i ncu r s ión . 
Lanzaron un centenar de bomlvas en va-
rias localidades; g ran n ú m e r o de ellas 
cayeron en el mar y en lugares donde no 
h a b í a habitantes. 
Sido cau.saron d a ñ o s y bajas en una do-
calidad. donde 12 bombas explosivas y 
Cuatro incendiarias produjeron deterioros 
en 1H casas y mataron seis honibies (entre 
los cuales hay un .soldado) y tres mujeres 
y resultaron heridos 19 hombres (entre 
los cuales hay tres -soldados) y ocho mu-
jeres. 
•Las 70 bombas restantes causaron dos 
bajas y fueron heridos de poca gravedad 
un soldado y un n i ñ o . 
Un aeroplano enemigo procedente de 
Ramegate voló a das cuatro de la tarde 
sobre Deal, y lanzó seis bombas sobre la 
es tac ión dei ferrocarr i l . 
Var ias casas sufrieron d a ñ o s de consi-
de rac ión . 
•Hasta ahora, se sabe solamente que u n 
hombre fué graAremente herido. ' 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la ' tarde, di-
ce lo siguiente: 
«En Bélgica, Jos disparos de nuestra ar-
t i l l e r ía han destruido Jas organizaciones 
enemigas en la Grande Butte y provocado 
,1a exp los ión d« un depós i to de municio-
nes. 
A l Oeste del Mosa, bombardeo en todos 
los sectores y combates de g r a r ^ d á s en eJ 
bosq ue de A vocour t 
.Durante la noche hemos extetwiido y 
consolidado das ganancias hechas ayer en 
Mort-Homme. 
iSe conf i rma que las p é r d i d a s alemanas 
son considerables, especialmente Jas pro-
ducidas por Ja p r e p a r a c i ó n de nuestra 
ártlllerí*. 
Llegan m á s rusos. 
Telegra f ían de Marsella que han llegado 
mas .coiiitingenles de tropas rusas, que han 
sid.. recibidos 'con g r a n entusiasrao. 
L a s i tuación de Irlanda. 
Coi mu nica n de Londres que el Gobierno 
ha t aicllitado u n paite oficial, que dice. 
«En (toda I r l a n d a reina t ranqui l idad. 
Corutinúan prac t i t íándose detenciones., 
.Al Este'de Galway han sido dispersados 
los rebeldes. 
E n el Ulster sigue la t r anqu i l i dad .» 
¿Casement, loco? 
Tambiién dicen de Londres que el estado 
de,salud de s i r Roger Casement es muy 
dehicado y que se cree que ha perdido la 
razón. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
« L a a r t i l l e r í a alemana b o m b a r d e ó Ja-
costadt y Dwinks. 
'Kl d í a 2, por la m a ñ a n a , los alemanes, 
de spués de inftienso bombardeo, tomaron 
la ofensiva contra el poblado de Antony, 
siendo rechazados. 
.Al Sur de Olyk avanzamos algo. 
A l Noroeste de Kremenetz, el enemigo 
bázp estallar v a r í a s minas, de las corales 
unipamos un boyo. 
E n el C á u c a s o , nuestras tropas ataca-
ro'ir díe noche y ocuparan una pos ic ión al 
enemigo y rechazaron la ofensiva de u n 
destacamento t u r c o . » 
Declaración ministerial. 
iDiceu de Londres que en la C á m a r a de 
las Gomune-s ba declarado Mr . Asquith 
que en la sennana p r ó x i m a d a r á noticias 
de la i información abierta en I r l anda so-
bre los sucesos. 
Un cruecero averiado. 
Un radiograma de Ñ a u e n dace que los 
tripulantes de un vapor, q w ha llegado a 
Holanda, a f i rman que vieron en el m a r del 
Norte a l oruicero i n g l é s «Penélope» , casi 
destruido, que iba remolcado por otro bu-
que. 
(Este crucero fué uno de los que tomaron 
parte en el combate de Lowestof. 
Un zeppelin destruido. 
Tamlbién dicen de Londres que el zeppe-
ü n «L. 20» ba sido destruido en el mar del 
Norte por u n emeero íran/cés, que le per-
s igu ió , y que toda l a t r i p u l a c i ó n ha sido 
bocha prisionera. 
Españoles condenados. 
Telegra f í an de Marsella que u n Conse-
jo de •guerra ba condenado a diez a ñ o s de 
p r i s i ó n a los españo les Ignacio Cruells y 
A n d r é s Miró , acusados de haber propor-
cionado a los ademanes metales p a r á la 
fabr icac ión de' gases asfixiantes. 
Otro procesado, J o a q u í n Vachi , ha sido 
puesto en libertad provisional, por estar 
gravemente enfermo. 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
' M A D R I D , 5. (Madrugada).—De Nord-
deich comunican, a las doce de l a noche, 
el siguiente parte oí ic ial , dado por el Gran 
Cuartel general del ejército a l e m á n : 
« F r e n t e ocicidental.—En el sector entre 
Armentieres y Arras , la lucha a d q u i r i ó a 
intervalos bastante actividad. 
Lucha die minas, especialmente violenta, 
al Noroeste de Lens, cerca de Soucbez y 
en Neuvil le. 
A l Noroeste de Neuvil le f racasó u n ata-
que intentado por los ingleses, d e s p u é s de 
hacer estallar varias mina» . 
E n la reg ión del Mosa la actividad de 
ambas a r t i l l e r í a s a lcanzó durante el día 
g ran intensidad. 
F u é rechazado u n ataque f r a n c é s d i r i -
gido 'contra rjuestras posiciones situadas 
en la vertiente occidental de la cresta de 
Mort-Homme. 
E n la vertiente al Suroeste de la cresta, 
el enemigo c o n s i g u i ó poner pie en u n pues-
to avanzado. , 
Varios aviones enemigos bombardearon 
esta m a ñ a n a Ostende; pero las bombas so-
lo cayeron en los jardines del Palacio 
Real. 
E n lincha a é r e a derribamos u n avión 
enemigo cenca de Midelkerque, miuriendu 
el oficial que lo pilotaba. 
A l Oeste de Laebin derribarnos dos avio-
nes por el fuego de nuestros c a ñ o n e s y 
ametralladoras. 
En ia reg ión al Oeste de Vaux, nuestros 
aviadores pusieron fuera de combate a dos 
biplanos franceses. 
Frente oriental .—En general, no ha cam-
biado la s i tuac ión . 
Nuestros dirigibles atacaron con éxi to, 
comprobado por Jas observaciones, Jas es-
taciones d.eJ trayecto de MoJodezobno a 
Minks , y eJ cruce de Jas Jíneas de Li rm-
niko, ai iNordeste.de Pinks; 
Frente balkániiico.—Nada que seña la r .» 
U L T I M O P A R T E FRANCES, 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f r ancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«En Argona, oonicentraifáón de nuestra 
ar t i l le r ía contra las organizaciones ene-
migas del bosque de Oheppy. 
E n Fi l ie Morte, lucha de minas a nues-
tra ventaja. 
A l Oeste del Mosa el bombardeo sigue 
m u y violento en la región de la cota 304. 
En M'ort-Hnmme pequeños ataques de 
lós alemanes .contra ,'una tr inchera recien-
temente «conquistada por nosotros, fueron 
contenidos por nuestro fuego. 
A l Este del M'osa y en el Woewre, acti-
vidad intermitenite de nuestra a r t i l l e r í a . 
Nada que s e ñ a l a r en el resta, aparte ei 
c a ñ o n e o habi tua i .» 
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Un herido en Altos Hornos. 
iPor .cuestiones del trabajo r i ñ e r o n a las 
ocho de la m a ñ a n a de ayer, a la hora del 
almuerzo, los obreros de Altas Hornos Be-
nito Herrero González , de vein t iún a ñ o s , y 
'Gumersindo AJvarez, de veinusiexe. 
De Jas ípaJabras pasaron a Jos hechos, y 
Renito ag?redié con u n arma a Gumersin-
do Alvarez. 
Kn tanto és te , en estado de reJativa gra-
vedad, pasaba a curarse al b o t i q u í n de 
Nueva M o n t a ñ a , eJ agresor fué detenido 
por eJ encargado de los trabajos, don Ar-
turo F e r n á n d e z Rojí , qu ien condujo a Be-
nito Herrero a i Cuerpo de Ja Guardia mu-
nicipal . 
Por disposición del Juagado, el agresor 
pasó acta seguido a la cárcel . 
Captura de unbuqüe alemán 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 4 .—Telegra f ían de Tenerife 
que e l vapor a l e m á n «Cap Or tegal» , que 
estaba refugiado en este puerte desde que 
empezó la guerra, rompió ilas amarras y 
fué arrastrado por e l viento a a l t a mar, 
donde lo c a p t u r ó u n crucero i n g l é s . 
E l vapor de l a Junta de Obras del puer-
to, que sa l ió a aux i l i a r l e , no pudo evi-
tar lo sucedido y r eg re só .al puerto, don-
de i n f o r m ó a. las autoridades. 
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Sección necrológica. 
D o ñ a E n c a r n a c i ó n F e r n á n d e z y Caso-
López, s e ñ o r a de claro talento y reconoció 
das virtudes, ba dejado de existir en esta 
ciudad, después de m u y r á p i d a dolencia. 
E l pueblo de Treeeño pierde una conve-
cina de muv estimables prendas y m u y 
querida también en todos aquellos pueblos 
de Valdá l iga . . 
Reciban sus parientes, y en especial los 
seño re s de Caso-López y nuestro amigo 
don E m é r i t o Zub íe ta , nuestro m á s sentido 
p é s a m e , y rogamos a nuestros lectores ele-
ven al cielo una fer-vorosa o r a c i ó n por el 
alma de la bondadosa dama que acaba de 
íbajar a l sepulcro. 
E n la iglesia par roquia l de San Miguel 
Arcánigel, del púeb lo de San Migue l de 
Aras, se c e l e b r a r á n m a ñ a n a , a las diez y 
media, solemnes funerales por el eterno 
descanso de la vir tuosa y car i ta t iva seño-
ra d o ñ a M a r í a A s u n c i ó n Abascal Morlote, 
viuda de Suñe r , que ha fallecido a la edad 
de setenta y cinco a ñ o s y confortada con 
los .Santos 'Sacramentos. 
A los familiares de la finada s e ñ o r a de-
seamos la necesaria r e s ignac ión para so-
brellevar el l infortunio que sobre ellos pe-
sa, y de todo co razón pedimos al Al t í s imo 
ime-sé digne acoger en su santo seno el al-
ma de d o ñ a M a r í a Asunc ión Abascal Mor-
viud... .ie Sudor. ^ ^ i ^ ^ ^ 
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Sin r i v a l en frutas en a l m í b a r , RA-
A E L ULEOIA.—LOGROÑO, 
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Vapores correos. 
A Jas cinco y media de la madrugada 
de ayer e n t r ó en este puerto, procedente 
de Habana y escalas, atracando al muelle 
n ú m e r o 1 de M a l i a n ñ o , el vapor correo 
e s p a ñ o l «Re ina M a r í a Cr i s t ina» , condu-
ciendo 314 toneladas de café y a z ú c a r y 
los stiguientes pasajeros: 
Don Francisco Gibellerí , Emil iano Le-
tona, Cipriano I ñ a r r a , A le jandro Dema-
theis, José Gairero, Ayno Sp i r í t a , Ricobo-
no Parmo, Ricobono M a r í a . Ricobono L i -
bero, Francisco Goyeneche. J o a q u í n Ne-
gr i ta , Manuel Negri ta , Vicente Pneto, 
M a r í a Rosario Palacios, •Claudro Lara , 
Fél ix Cuevas, Elov González. Blanca de 
González, Ana González , Pablo Posada, 
Pa lma Posada, Pablo Posada, Migue l 
Mardigapel , Gumersindo Cué, Is idoro Gu-
t ié r rez , Francisco R o g á s , Juan Garbonell. 
Leonor Andrapa, Sara Carbonell, J o a q u í n 
Sordo, Sacramento Ga rc í a , Benigno Elo-
la, L u i s Alcáaar , José L u i s de Elola, Rosa 
de Elola, Manuel de Elola, Manuela Or-
nelas, José María- L o p á t e g u i , Bernardo 
Tara v i l l a , M a r í a de Rotaeche, M a r í a San-
t ibáñez , Juana Foyo, E n c a m a c i ó n Fuen-
tecilla, Celsa Vi l l aseñor , M a r í a Navarro, 
M a r í a Vi l laseñor , Carmen Villalobos, 
Mercedes Parkbinson, Raquel Alvarez, 
Carmen Pérez , Carol ina Tapia, Luisa Ca-
ray Diego, Carlota Val l ín , Francisca Cu-
r ie l , Angeles Radiola, Marga r i t a A m á i z . 
M a r í a S e n í s Reyes, Refugio Vizca íno , 
Ana Jacobina, José Alvarez, Josefina. On-
rubia, Mercedes Navarro, , Honorato Rey-
nanol, Máximo Alvarez, F lorent ino No-
riega, Luz P. fie Noriega, Pedro F e r n á n -
dez, M i g u e l F e r n á n d e z , Inania Alonso, 
Restituto Rodr íguez , Juan M. G a r c í a , 
Dolores Gut iér rez , Pur i f icac ión Serrano 
Eduardo Cruz, Lucrecia Cruz, J o a q u í n 
Delgado, Regina J i m é n e z , Graciano Fer-
n á n d e z , Dionisia. A r g u d í n , José I r igoyen , 
liosa lía del Río. Ama l i a del Hío, Gabriel 
Cor t ínez , José Lastra, Rosario de Lastra, 
Josefina Lastra. Rosario Lastra, Dolores 
Rui/., Juan Noriega, Juan R e m e n t e r í a , 
Egidio Gavito, Santiago O l a v a r r í e t a , 
Antonio F e r n á n d e z , Vicente Cor t ínez , M. 
B e r t r á n de Lis, Juan González, Carmen 
B. de González, José Ortiz Gómez, Anto-
A l b e r í d o , hecha la pr imera cura, tras- . 
¡adósele en una camiilla al hospital de San nio F e r n á n d e z , Arsenio Maznrra, Faue-
ftafael. t ino Estanil lo, Eduardo González . Mel-
Confitería Varona. 
Postre del d í a : Merengues con fresa 
Real Sitio de Aranjuez. 
de 
R O Y A L T Y - GRAN CAFE RESTAURANT : SEHvroro A LA CARTA 
Teléfono número 617. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a u n a y de dos a seis 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
Cine Pradera 
(PUERTOCHICO) 
Sección continua de Seis y media a 
once y media. 
Estreno de 
MARI-JUANA 
O L A MUJER D E L P U E B L O 
(cuatro partes, 3.500 metros). 
Y otros interasantes estrenos. 
El lunes, 8, o'ro acontecimiento, 
L \ M O N E D A ROTA 




















Santiago 1909, Valencia 1910 




Representante: don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret, 2, Santander. 
Representante en Ramales: don Pedro 
Goya. 
; Ciruelas, Guindas. Cere-
zas, Alharicoques TREVIJANO 
E Q U I P O S , CANASTILLAS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
Velasco y Comp. 
anca* 4 0 
MOL MI 
L I C O R D E L P O L O O R I V E 
* * D E P E R F U M E 
D E L I C I O S O * * A G U A D E P O L O D E O R I V E 
D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E P A R A 
C O N S E R V A R S A N A L A B O C A ^ 
P r e f e r i d a p o r l a s 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A Y 
(03 E N C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S (0) 
p e r s o n a s d e gusto. 
P A S T A D E N T I F R I C O O R I V E 
chor Rubio, Cr i s tmo P r e m i ó , Antonio 
Ruiz, ^Gumersindo Mora , Segundo Fer-
n á n d e z , Antonio Escofet, Juan Franco l i , 
Antonio Villegas, E m i l i a Va ldés , José R. 
Cuerdo, Alfonso Ardura , Angel Mencha-
ca, Leonor Uraga, Mariano Díaz, Seraf ín 
Sabucedo, J o s é Macioior, Francisca Re-
p á r a z , Carmen Macicior, Manuel Maci-
oior, Nicaeia Roca, Demetrio Cabarga, 
Francisco R o d r í g u e z , Leandro A m é z a g a , 
Juan Roge-r, José A r m e n d á r i z , Pedro 
Mar t í nez , Juan M . Urt iaga , Demetrio 
Prosil la, Juan Bilbao, Felicia Pérez , Ge-
rardo Y u r r i t a , S i m ó n Solana, Gertrudis 
de Rojas, Demetrio Cabarga, Manuel 
M o m a , Josefa Baranda, Jesusa M i o m a , 
Manuel Miorna , El isa M i o m a , Santiago 
L e g ú b u r u , Petra Humbrlas , Desiderio Si-
m ó n , Pedro Ruiz, Micaela Betancourt, Ca-
ro l ina Torre, M a r í a Alvarez, B a r t o l o m é 
Martore l l , Francisco de Luca, Gabriel 
Castro, M a r í a Maso man, Teresa Castro, 
Segimdo Gómez, M a r í a Romera, Miguel 
Gómez, J o s é ' M a r t í n , Isabel Prieto, Car-
men Sobrino, Pedro Suazo, H i l a r io Sua-
zo, For tunato Sua¿o , Prudencio Sáenz , 
Angel Vega, H i l a r i o G a r c í a A g u s t í n Pé -
rez, José M a ñ e r o , Domingo Valeta, Euge-
nio González , Francisco Gut ié r rez , José 
Alonso, Jacinta Garc ía , José Donís , Ma-
r í a Donte, Juan Castillo, Migue l P e ñ a l b a , 
Salustiano Pérez , Dolores Costea, Evaris-
to Torre*, Pedro Torres, Garlo Spereafi-
co, Francisco Llano, Antonio Pé rez , En-
sebio F e r n á n d e z , Timoteo A r m e n d á r i z , 
P l á c i d o Gu t i é r r ez , Juan José G a r c í a , Flo-
rencio Castillo, Teresa Castillo, Juan Fer-
n á n d e z , A n d r é s Varona, Leandro G a l b á n , 
Floniano Al l i ca , Constantino G a r c í a , Vic-
tor iano Rastr i l la , Guil lermo Sáiz, M a t i l -
de I tu r rey , Faustino I b á ñ e z , Antonio Ses-
to, Faustino F e r n á n d e z , Antonio Gondro 
Antonio Pé rez , El isa Castillo, Aurora. Ca-
bo, Francisco González, Luis Garc ía , E l -
v i r a Mozuelos, Ricardo Bustamante, José 
Bustamante, Federico Bustamante, Ma-
r iano 'Moran te , Femando Mostago, Cris-
tóba l Daroca, Anastasio Gómez, Antonio 
Colmenares, Leonor Vélez, Baldomero Ca-
r r i l Filomena Estrada, Ju l i a Estrada, Jo-
sé Torres, Lorenzo González, A g u s t í n 
. hgusquiza, J o s é Goya, Manuel Br ingas 
Manuel Ocejo, Miguel J iménez , Césa r 
Maurcoa, Eustaquio Sando, Felipe Sal-
BeJ?i;to Tspizua, Cesáreo Llamal loa , 
M a t í a s Echazo, Manuel Orihuela, Emi l io 
Castro, Evaristo Coleiro, Manuel Gonzá-
iez, Juan Garc í a , Francisco Delgado I g -
nacio Suarez, Guil lermo López, Manuel 
Aznar Manuel Ibáñez , Samuel López, 
Agapito F e r n á n d e z , F lor iano F e r n á n d e z . 
José F e m á n d e z , Emi l io Campos, Norber 
a^{rUÍ o' I fmae l R o d r í g u e z , Antonio 
Redondo, Santos González, Alfonso Gn-
¡rro Francisco Ibáñez , Pablo M a r t í n e / . 
Victor iano M a r t í n , Evaristo S u á r e z , Jnia n 
Gut i é r rez , José Díaz, Leonardo Penados 
Nicanor Espinosa, Esperanza Tronoosu 
Isabel Medina, Jean Redor, Jean Al iá i s 
Ignocio Vüdóso la , Va len t ín Romero An-
tonio S.. Movel lán , Petra Puer tas José 
Pan, A g u s t í n Pan, Manuel Toca, Eulogio 
d o n z á l e z y Eugenio Gonzá lez . 
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T r i b u n a l e s . 
_ . „ E N LA A U D I E N C I A 
José Aguado González fué el procesa-
do, en causa procedente del Juzgado de 
Torrelavega, que c o m p a r e c i ó ayer ante 
los jueces de Derecho, como autor del si-
guiente hecho: 
E l 28 de febrero ú l t imo , el encartado 
J o s é Aguado d i ó varios golpes con u n pa-
lo a Benito Aibascal Gut ié r rez , c a u s á n d o -
le una her ida contusa e,n el antebrazo iz-
quierdo, con frac tura completa del cú-
bl to correspondiente, lesión que neces i t ó 
pa ra su c u r a c i ó n , sin ulteriores copse-
ouencias, asistencia facul ta t iva por espa-
d o de t re in ta y seis d í a s , durante los cua-
les no pudo dedicarse el lesionado a sus 
habituales ocupaciones. 
El representante d-?! jminisferioí fiscal 
calificó loe hechos como cons t i tu t ívoe de 
un delito de lesiones graves, del que con-
s i d e r ó au tor al procesado, sin circuns-
tancias modificativas, y p i d i ó se le impu-
siera la .pena de un afio y un d í a de p r i -
s i ón correccional y 72 pesetas de indemni-
zac ión . 
E l letrado s e ñ o r Escajadillo, d e s p u é s de 
practicadas las pruebas, modificó sus 
conclusiones provisionales en el sentido 
de exponer en modo alternativo que ios 
hechos no c o n s t i t u í a n delito, y para, en el 
caso de que el Tr ibuna l estimara que s í , 
se apreciara en favor de su defendido la 
eximente cuar ta del a r t í c u l o octavo, o, en 
su defecto, la circunstancia atenuante 
tercera del a r t í c u l o noveno, procediendo, 
en el p r i m e r caso, i a abso luc ión , y en el 
segundo la impos ic ión de l a pena "de cua-
t ro meses y un d í a de arresto mayor . 
Las partes informaron con suma elo-
cuencia, sosteniendo cada u n a sus con- ' 
clusiones definitivas. 
E l ju ic io q u e d ó para sentencia. 
S E N T E N C I A S 
Por l a Sala de lo c r i m i n a l de esta Au-
diencia se ha dictado sentencia condenan-
do a Vi rg i f io Lozar Zamora a la pena de 
cuatro meses y un d í a de arresto mayor 
por cada uno de tres delitos de estafa, e 
indemnizac ión de 22 pesetas a Felipe Ar-
náiz , 125 a Francisca A m á i z , 438 a Ma-
riano Calvo y 110 a Faustino Garc í a . 
En o t ra t a m b i é n se ha dictado sentencia 
condenando a Felipe Riva Sacramo, au-
tor de un delito de hurto , a la pena de 250 
pesetas de mul ta , que, -con el abono de 
pr i s ión provisional sufrida, tiene cumpl i -
da dicha pena. 
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Bolsas y Mercados 







» Q y H 
Araortizable 5 por 100 F . . 
» E . . , . 
^ » Di.; . 
» » C . . . 
» t B . . . . 
» « A. . . , 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» • » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano.. . 




Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Obligaciones Azucarera . . , 
Cédulas Hipotecarias . . . . 






































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
4 por 100 perpetuo Inter ior , series A, B , 
G y X, a 76,30 por 100; pesetas 7.000. 
Serie F, a 7i,05 por 100; pesetas 100:000 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 98,25 
por 100, (precedente; pesetas 5.000. 
•i por 100 Exterior, serie E, a 81,80 por 
100; pesetas 48.000. 
Obld^aK-ionés del Tesoro, bonos del 4,75 
por 100, a 104,75 por 100; pesetas 35.000. 
Diputaioión de Viacaya, aoeiones de Ca-
rreteras, a 104,50 por 100; pesetas 1*000. 
Obligakiknies del lAvu.n¿amiento de Ril-
bao, a 87 por 100; pesetas 21.000. 
íRanci) Hipotecario de Esipaña, cédu las 
del 5 par 100, a 96,45 por 100; pesetas 4.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
iBanico de Vizcaya, preoedentie, 90 aocdo-
nes, a 650 pesetas. 
Ferrocarriles de la Robla, 8 acciones, a 
345 y 350 pesetas. 
Idem id . , 50 aocdones, n 340 pesetas con-
tado, y 315,95 pesetas al fln de ju l i o (re-
port). 
¡Fer rocar r i les Vaaaonsgado, 25 aociunes, 
a 515 pesetas. 
B i l b a í n a de Navegac ión , 10 acciones, 
precedente, a 1.045. pesetas, y 20 ídem, del 
d ía , a 1.020 y 1.025 peseta». 
M a r í t i m a Un ión , 15 aacdones, preceden-
te, a 890 y 895 pesetas, y 72 ídem, del d ía , 
a 895 y 885 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , 4 acciones, pre-
cedente, a 935 pesetas, y 41 ídem, del d í a , 
a 950 pesetas. 
Naviera 'Sota y Aiznar, 3 aociones, pre-
cedente, a 3*25; 9 ídem, del d í a , a 3.405 
pesetas contado, y 5 ídem i d . , a 3.480 pe-
setas al fin de junio . 
Naviera Vaisoongada, 587 amiones, a 
585, 575, 570, 580, 572, 565, 572, 585, 570, 
572 y 570 pesetas. 
Vasco C a n t á l b r k a de Navegac ión , 31 ac-
ciones, a 1.040 y 1.050 pesetas. 
iNaviera A/urrerá, 6 aiaaiiones, a 840 pe-
setas. 
.Naviera Badlui, 10 aicoiones, a 860 pe-
setas. 
'Gantálbnica de Navegaioión, 15 acciones, 
precedente, y 40 ídem, del d í a , a 535 pe-
setas. 
Naviera Olazarni, 72 aociones, a 910 y 
940 pesetas. 
iCompañía del vapor «Luicienne» (cuyas 
aicciones de 500 pesetas nominales fian stido 
admitidlas en^Bolsa con esta feclíia), 14 
acciones,. a 525 pesetas. 
Minera de Sierra Alhamáila , 12 actóáo-
des, a 800 pesetas. 
Argen t í fe ra de Almagrera, 155 acciones, 
a 15 pesetas. 
Mine ra de Dícido, 20 amones, a 845 
pesetas. 
'. Hiildi-oplóctrica Ibériica, 13 aacaones, pre-
cedente, a 590 pesetas oontado; 28 ídem, 
a 590 pesetas 'contado, y 600,30 pesetas al 
fin de ju l io (report). 
Basoonia, ordinarias, 32 acciones, a 430 
ipesetas. 
Albos Hornos de Vizcaya, 4 aiociones, a 
331 por 100. 
Tubos Forjados, 9 aicciones, a 575 pe-
setas. 
Compañ ía de Seguros Aurora , 5 accio-
nes, a 105 pesetas. 
•Uniión E s p a ñ o l a de Explosivos, 12 ac-
ciones, a 250 por 100. 
OBLIGACIONES 
.Ferrocarri l de Tudela a Bilbao, segun-
da serie, a 102,75 por 100; pesetas 4.000. 
Jdem del Norte de E s p a ñ a , pr imera se-
rie, a 66,25 por 100; pesetas 31.000, pre-
cedente, y pesetas 89.000, del d í a . 
Idem i d . , emis ión de 1905, a 83 por 100: 
pesetas 5.000. 
Idem i d . , especiales de Alsasua, a 87,75 
por 100; pesetas 45.000. 
Idem de Asturias, Galicia y León, p r i -
mera blipoteca, a 66 por 100; pesetas 15.000. 
Idem Vasco-Asturiano, pr imera hipote-
ca, a 95 por 100; pesetas 2.000. 
Hulleras de Saibero y anexas, a 95,35 
por 100; pesetas 25.000/ 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres ciheque, a 24,02, 
24.04 y 24,05; libras 7.699. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones C o m p a ñ í a Santanderma de 
Navegac ión , 5 acciones, a 850 pesetas ac-
ción. 
Ideui Sociedad Abastecimiento de Aguas, 
a 136,50 por 100; pesetas 20.000. 
In te r ior , 4 por 100, a 74,65 v 76,30 por 
100; pesetas 30.000. 
Obligaciones del fer rocar r i l de M a d r i d 
a Zaragoza y Alicante, serie E, a 86,25 
por 100; pesetas 10.000. 
táem íd em de Alma usa v Val encia a 
Tarragona, a 83,30 por 100; pesetas 23.750, 
Bonos Constructora Naval , a 103,75 por 
100; pesetas 7.500. 
C é d u l a s Argentinas, a 1,98 por ¡B; 
3.000 $. 
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SUCESOS DE AYER 
Una joven agresiva. 
A las doce de la m a ñ a n a de ayer se •pre-
sen tó en el por ta l de la casa "número 8 
de la calle de H e r n á n C o r t é s la joven 
Carmen Milagros Gón'ieziGancedo, de vein-
te a ñ o s , pretendiendo subir a uno de loe 
pisos. 
L a portera de dicha casa, Josefa Alon-
so, de sesenta y dos a ñ o s de edad, t e n í a 
orden de no dejar subir a dicha joven, 
que continuamente iba a provocar cues-
tiones con un novio que tiene en referida 
escalera, y obedecieudo las ó r d e n e s reci-
bidas, Josefa la p r o h i b i ó la entrada, por 
a cual Carmen se e x a s p e r ó de ta l modo 
que, sacando una nava ja de ipequeña^ di-
mensiones, se a r r o j ó sobre l a anciana 
portera, a g r e d i é n d o l a con dicha a rma. 
Var ias personas que presenciaron 'la 
a g r e s i ó n se a r ro ja ron sobre La. irascible 
joven, a r r e b a t á n d o l e el a rma y de ten i én -
dola. • 
Afortunadamente, la navaja no produ-
jo a la infeliz portera m á s que la ro tura 
de la ropa, por l a parte del costado de-
recho. 
•Carmen G ó m e z fué conducida a las oñ-
cinas de la Guard ia munic ipa l , p a s á n d o s e 
a l Juzgado la denuncia, ingresando poco 
desj^ués la Garrnen en la cárce l . 
Por sucio. 
A las dos de la tarde de ayer fué denun-
ciado por l a ' G u a r d i a mun ic ipa l Emi l io 
F e r n á n d e z , domici l iado en la calle do Pe-
ñ a Herbosa, por permit irse a aquella ho-
ra hacer aguas menores en el paseo de 
Pereda. 
Un robo. 
Anteanoche se comet ió u n robo en una 
p a n a d e r í a que en el n ú m e r o 4 de l a ca-
lle Ata posee Teresa Gut ié r rez , l l evándo-
se IILS ladrones 20 sacos vac íos , var ias pie-
zias de pan y unas cinco pesetas en cal-
deri l la , que había, en el in te r io r de dicha 
panaderki . 
Pa r a efectuar el robo, los ladrones for-
zaron la puerta de entrada de dicha 
tienda. 
Ayer la Guardia munic ipa l rea l izó a l -
gunas pesquisas, pudiendo aver iguar que 
los autores del robo eran los conocidos 
rateros José J i m é n e z Bar r io , Jul io Mar-
t ínez E s t é b a n e z , Pablo G a r c í a Pedro^a y 
Angel Ruiz Ceballos, los cuales fueron de-
u-nitlofi, ingresando en la cárce l n dispo-
s ic ión del Juzgado de i n s t r u c c i ó n del dis-
t r i to del Este. 
Un accidente. 
Ayer, trabajando en una f á b r i c a de la 
calle de Molnedo, tuvo la desgracia de 
caerse, cuando se hal laba subido a una 
escalera, el obrero Felipe P e ñ a , de cua-
renta y cuatro a ñ o s de edad, p roduc ién -
dose l ina g ran con tus ión y fractura de 
la cabeza del p e r o n é derecho. 
Recogido por var ios c o m p a ñ e r o s , fué 
conducido a la Casa de Socorro, donde le 
asistieron convenientemente de las lesio-
nes recibidas, pasando d e s p u é s a tíu do-
mici l io . 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en es te-benéf ico 
establecimiento las siguientes personas: 
Alfredo Hoyuela, de tre inta a ñ o s , de 
una her ida con a v u l s i ó n de la u ñ a del 
dedo a n u l a r derecho. 
Manuel Bomas, de u n a herida contu-
sa en el dedo índice derecho. 
Ca ta l ina Ruiz, de una her ida incisa en 
el ojo y ambos p á r p a d o s derechos. 
F e r m í n Ruiz, de una. her ida incisa en 
la cara pa lmar de la mano izquierda. 
R a m ó n Xasen, de una her ida, con pér-
d ida de substancias, en la u ñ a del dedo 
pulgar derecho. 
Miguel Valdor, de veintisiete a ñ o s , de 
una her ida contusa en el p á r p a d o supe-
r i o r del ojo derecho. 
Pedro P e m í a , de una con tus ión en ei 
hombro derecho. 
Canuto Diez, de una herida contusa en 
l a r e g i ó n in terpar ie ta l ; y 
Florencio C a s t a ñ e d o , de u n a herida i n -
cisa en la cara (palmar de la mano dere-
cha. 
Los espectáculos. 
C I N E «KOK».—Véase. ,anuncio m a ñ a n a 
en cuarta plana. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las seis y media de la tarde. 
Segunda y ú l t i m a p royecc ión de la no-
t a b i l í s i m a pe l í cu l a , «en cinco partes, de 
3.000 metros «Gelfs... 
Preferencia, 0,40; general, 0,20, 
C I N E P R A D E R A (Puertoohioo).—Sec-
c ión continua desde las seis y media de la 
tarde a las once y media de la noche. 
. Estreno «¡Mari -Juana o la mujer del pue-
blo» (cuatro partes, 3.500 metros). 
Y otros interesantes estrenos. 
E l lunes, 8, otro acontecimiento, «La 
moneda rota» (22 episodios, U partes). 
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Sección marítima-
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques que se esperan.—«Piííatr^», d é 
Londres, con carga general. 
(.Cortés», de Liverpool , con oarga gene-
m i . 
«Elvi ra» , de Liverpool , eon carga ge-
neral. 
« S a n t a Cruz», de C h r i s t i a n « u n d , con ba-
ca iau. 
« M a t í a s F. Bayo», de BarcHuiia . con 
! carga general. 
«Cabo Menor», de La C o r u ñ a , con carga 
' general. 
«Cabo San Vicente», de La Cornfia, con 
carga general. 
«Cabo Higuer» , de Bilbao, con carga ge-
neral. 
«Mar ía» , de Gijón, con c a r b ó n . 
ictEl Gai te ro» , de Vil laviciosa, con s i -
dra. 
Buques entrados.—«UlMiarl», de B i l -
bao, con carga general. 
« R e i n a M a r í a C r i s t i n a » , de Habana 
i si ;ilas. ciin pasaje y carga. 
((María C e r t i n d i s » . de Gijón. con carga 
gen ero 1. ¿*¿ 
« M a r í a Cloti lde», de Bilbao, con car-
ga general. , 
«Cabo Carvoe i ro» , de La C o r u ñ a . con 
carga general. 
«Garc ía n ú m e r o %>, de BÍIIKIO, con car-
ga general. 
Buques salidos.—«Antonio S a t r ú s t e g u i » , 
para Bilbao, con carga general. 
«Cabo Roca» , para. La C o r u ñ a , con car-
Ta general, 
((Cabo Carvoe i ro» , para Bilbao, con car-
ga general. 
«Ulf-Garl», para. Gijón, con carga ge-
neral. 
((María Clot i lde», para Bilbao, con car-
ga general. 
« M a r í a Ger t rud i s» , para Avilés, con car-
ga general. 
é lTUACION D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación. 
((Peña A n g u s t i n a » , en Saint Nazalre. 
«Peña C a b a r g a » , en Cardiff. 
« P e ñ a Rocías» , en Cardiff. 
« P e ñ a S a g r a » , en Bayona. 
Compañía Montañesa. 
«Mat ienzo» , en Troon. 
«Asón». en viaje a. Biideos. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Ribadeo. 
<(María. Ger t rud i s» , en Bi lbao. . 
« M a r í a Clotilde», en Gijón. 
((María del C a r m e n » , en Avilés . 
« G a r c í a n ú m e r o 2», en Bilbao. 
« G a r c í a n ú m e r o 3», en Ribadeo. 
((Francisco Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia G a r c í a » , en Gijón. 
«Rita. Garc ía» , en Gi jón . 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
«Inás», en viaje a Tampa. 
Vapores de Angel F . Pérez 
((Angel B . (Pérez», en viaje a Filadelfin. 
uCarolina .R. de Pé rez» , en Sajvannah. 
«Emi l i a S. de Pérez» , en viaje a Fi la -
delfia. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Poca v a r i a c i ó n en el t i em-
po reinante. 
De La Coruña.—•Sudoes te bonancible, 
m a r llana, cubierto, neblinoso. 
De Gi jón.—Este bonancible, l lana, cela-
jen. . 
Semáforo. 
Sur fresquito, mar picada, celajes. 
Mareas. 
i ' l ea nía res: A hus 5,7 m. y 5,24 t . 
Bajamares: A las 11.24 m . y 11,59 n . 
NOTICIAS SUELTAS 
No hay enfermo de sífilis de la piel y 2 
que no informe bien del «X2». Su in- A » 
ventor recibe los testimonios de gratitud, 
Exploradores.—ib>y, v i e r t i o , encon-
t r a r á n , a las seis y media de la tarde, éít 
el Club de la Alameda de Oviedo todos 
los individuos que forman la sección rj . 
clista.—El instructor. 
17O4-A D E M O S T R A D O Y RECONO 
ELbLCl CIDO Q U E LO MAS MODER. 
NO Y E L E G A N T E , A L A PAR QUE SA-
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E PREPARA 
LA A C R E D I T A D A CONFITERÍA RA. 
MOSi SAN F R A N C I S C O , 27. 
Cofradía de la Páalón .—El domingu pr¿. 
x imo c e l e b r a r á esta Cofradía su función 
mensual en la ijílesia de San Miguel, n.n 
lüS-CUltüS siguientes: 
Por la m a ñ a n i á , a las od io , misa de co-
m u n i ó n general, con motetes y acompa-
ñ a m i e n t o de órgano, gaznando en este ac-
to los hermanos indulgencia p lénar ia . 
Por l a tarde, a las siete, función reli-
giosa, con Rosario, ejercicio del mes do 
las flores, p lá t ica y solemne Vía-Cmcis, 
terminando coin el popular cán t ico «Venid 
v vamos todas. . .» 
E L CETSTTTfcO 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepefiafi.—Servicio 
esmerado en comidas.—Telefono núm. 125. 
Instrucción pública.—Los tiaberee l 
los maestros correspondientes al mes $ 
a b r i l , se p a g a r á n como sigue: 
Part ido de Santander.—Los d í a s 5 y fi. 
Par t ido de Vi l lacarr iedo.—El s á b a d o fi, 
en el t r en de las once de la maña i i i i . 
'Partidos -de Torrelavega, Re i 11 osa. Cas-
tro Urd ía les , S a u t o ñ a y Laredo.—l>el Ti 
al 20; en los sitios de costumbre. 
CARNE LIQUIDA 
ALIMENTO TÓNICO=RECONSTITUW 
PARA ANEMIA DEBILIDAD. CONVALECENCIAS * 
Pianola Aeolian 
muy pocos d í a s de uso, oon t re inta y cinco 
rollos. Valor , 2.600 pesetas, cedo en l.OOil 
pesetas. 
"LaNiñeTaElegante" 
P U E N T E , N U M E R O 3 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clames, cuellos, pu-
ños , tocas, etc., etc. 
Hat i l los para rec ién nacidos, forma m-
elesa y e s p a ñ o l a 
Banco Mercantil. 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrientes y depósitos a la vis-
ta, uno y medio por ciento de interés 
anual. * . 
Seis meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual. 
U n año, tres por ciento anual. 
CAJA D E A H O R R O S : A la vista, tres 
por ciento de interfis anual hasta 10.000 
pesetas Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
Imprenta de E L P U E B L O CANTABRO 
^ _ _ _ _ . © 
© 
© 
L A H I S P A N O - S U I Z A l 
8-10 11 . P». 16 H. T*. 
j& SO H. T*. (Alfonso XIII). üiez y seis válvulas. © 
® Presupuestos: Muelle, número aO.-Santonder 
Los géneros de lana-
negros, azules y colores, lo mismo que los demás artículos, se venden 
sin ninguna subida de precio en 
LAVILLA DE MADRID 
Puerta. la Sierra y Juan de Herrera 
S i d r a c L e m e s 
Sin aeliampanar9 
Rica, higiéniea, estomacal. 
MUY A P R O P O t I T O P A R A TOMAR I N L A S « O M I B A t . — P u r « lúa* efe uanzans 
Depósito: Paseo áe Pereda. 34. -Santanáer. 
BOLLOS REALES para el chocolate, especiales de 
Las Yemas y Pastas de esta Casa cada día adquieren más renom-
bre, por su esmerada fabricación. Gran surtido en caramelos. 
M n e l l é . n u m e r o I B n - T e l é f o n o n ú m e r o 6 8 0 . — S A N T A N D E R 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es receta<lo por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Papeles pintados. 
Gran coleción de papeles para decorar 
tpda clase de habitacionee. 
Ult ima novedad en imitacionee, cueros, 
sedas, muarés , lincrusta, íondos lisos, etc. 
8t tnvian miiMtrarlM • d«mitll«. 
fiutKrMl é* Pérti M Malina y ••myaftl* 
WAD-RAS. NTÍMrc^n 5 
V . U I T 1J1 > V 
Callista de la Real Casa, con ejercicio 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—I.os avisos: VeLas-
fio. 11. l.«—Teléfono 419. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
García (óptico). 
Gran surtido entrabajos de Eibar, apa-
ratos y fornituras para dentistas, c irugía, 
artículos fotográficos, gramófonos , discos 
7 citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
T t l é f M M : 121 rlanda. y 4M tfomlali* 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9. 
E l mejor de la población. Servicio a la 
arta y por cubiertos. Servicio especial 
ara banqueies, bodas y lunchv Precios 
ip4eradm! Habitaciones. 
iPlato del d í a : Ternena a Ja provenzal. 
CALZADOS DE MODA 
C O L E G I O E X P E R I M E N T A L 
Calderón, 17, tercer piso 
C L A U D I O G Ó M E Z FOTÓGRAFO 
P A L A C I O D E L S L U S D E R E D A T A S . — S A N T A N D E R 
FiaJMISIfcA. CARA, «m 9J*ipl,i,si«?<on©« y powlŝ .V * • 
Zapatería 
: R O M A : 
Eugenio Gutiérrez niim. 14. 
SANTANDER 
Aceites y coloniales 
Garbanzo fino de Castilla, desde 8 a 15 
pesetas arroba; alubias para sembrar, de 
Herrera, enanas, blancas, pintas y del 
país; arroces, conservas de todas clases, 
vinos generosos del marqués de Misa, ja-
bones y manteca. 
V E N T A S A L CONTADO 
Méndez Núñez, 6 y Calderón de la Barca, 8 
(Frente a la estación de la Costa.) 
EUSTAQUIO C U B E R O 
D I R E C T O R 
Roberto A. Esteva-Ruiz 
U N SACERDOTE de la Compañía de 
Jesús concurre a dar la enséfianKa Tea.' 
Este Colegio e^ el ú n i c o que enseñe ex' 
perimentalmente y dirige el estudio de I»3 
libros en la forma debida. ^ 
Honorarios convencionales, segi"1 
adelanto del alumno. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander» 
depuradas por estabulación. 
A I . M , 1,76, I . H , 1,25 y 1,75 docena. 
Depéal*o: I D E A L D R I N K , MueHe, núm9 
r " a—T«iAfono númare KW-
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Archa del Vail* 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet." 
Sidra E l Hórrio. 
VINOS PATER 
v t n t M sftr m D y t r v m * M ' 
pri-
u ran lUe 
en 
i r m a -
de 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
¿ Q u i e r e V d . p r o b a r m e l a s u p e r i o r i d a d d e l o s 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
s o b r e t o d o s l o s d e m á s ? 
¡ IJ- L o s Polvos Calber son superiores á todos los d e m á s preparados porque 
no conteniendo n i n g ú n principio vegetal como l í p o c o d i o , f é c u l a s , polros de a lmi -
dón, arroz y otros peores, no i rr i ta el cutis y se ajustan por lo tanto á los acuerdos 
del C o m i t é de Higiene. 
M— Porque no fermentan id forman placas ni obstruyen la circulación d e 
los poros como sucede con l a m a y o r í a de polvos de tocador que a l cabo de tiempo 
dejan l a piel á s p e r a y ajada. 
1 
|5Í°|— Porque siendo u n a p r e p a r a c i ó n ideal no puede compararse con ninguna 
otra y no tiene r i v a l por lo tanto p a r a ló« e s c o c i d o s d e l o « n i ñ o s , i r r i t a c i o n e s 
d e l cutis, rojeces, e r u p c i o n e s , s a r p u l l i d o s , q u e m a d u r a s d e l s o l , p i c a d u -
r a s de mosquitos, é higiene en general d e l c u e r p o . 
[^°¡— Porque es tan sumamente h i g i é n i c o y sano, que gracias á su envase espe-
c ia l registrado legalmente, se e v i t a e l u s o d e l a a n t i - h i g i e n i c a y s u c i a b o r l a y 
pueden emplearlo todas las personas de una famil ia sin el menor temor á que se 
contaminen. 
IS.j— Porque quien haga una vida h i g i é n i c a y q u i e r a v i v i r l a r g o s a ñ o s debe 
emplear los Polvos Calber, lo mismo en el cuerpo d e s p u é s de lavarse y del b a ñ o , 
como en l a c a r a d e s p u é s de afeitarse, como en los p i é s y sobacos p a r a evitar e l m a l 
olor del sudor, principio de microbios v e n f e r m e d a d e s . L o s m á s reputados 
' doctores los recomiendan. 
M e h a c o n v e n c i d o V c L y a ñ o r a m i s m o v o y á c o m p r a r 
v a r i o s bo tes de P o l v o s C a l b e r q u e l o s u s a r é á d i a r i o . 
De venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa-tranca y Calvo-
Agente general en España: Droguería de Francisco Loyarte, Loyola, 9.—San Sebast ián. 
El Pueblo 
Cántabro. 
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VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
Pinillos, Izquierdo y C 
Vapores correos españoles 
m LA 
Compañía Trasatlántica 
L í n e a de C u b a y M é j i c o 
)AS FIJAS TOL S LOS MESES EL 19 . LA?: IRES DE LA fA 
19 üe mayo, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
COMPAÑIA TRñSflTL/inTICfl 
i i i Hln im i Un Mv ttin, M ti Cilttci 
El 24 de mayo y el 27 de jun io s a l d r á de Santander el nuevo y lujoso vapor 
" A l f o n s o " X I I I " 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
Para más informes dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATIÍÑT}CA~ 
LINEA DE NEW YORK, CUBA .EJIDO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelora el 4, de Má..-:~a el .5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; empreadii índo el viaje de re 
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas-de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, r l 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
ue la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
(-acello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam 
Pico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Curápano Tr i 
nwad y puertos del Pacífico. 
_ LINEA DE FILIPINAS 
irece viajes anuales, a r r ancanüo de Liverpool y baciendo las escalas de La Coru 
Ga' Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril , 26 de mayo, 23 de ju-
nw. 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
L u ciembre; Para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, l io l io y Manila. Salidas 
f Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero. 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
1 . T • 16 de mayo. iS de junio, 11 de jul io , 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 de 
uuuDie, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
itnA ̂  a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San 
tai /f1" y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa orien-
tal ae Africa, de la India. Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
. . . LINEA DE FERNANDO POO , , 
rio r^C10 censual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ue Alicante el 4, 
mac o el 7' Para Tánger , Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal 
£?s' ^anta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y imertos de la costa occiden 
^ üe Africa. 
«mi!? ̂ 0 de Fernando Póo el 2. baciendo ICF escalas da Canarias y do la Penín 
indicadas en el viaje de i . 
LINEA BRASIL-PLATA 
rnfin MCÍW censual, saliendo de Bilbao y Santander el 12. de Gijón el 13, de La Co 
e v ^ 1 Uk de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Rio Janeiro, Mon-
nar0 y Buenos Aires; emprendiendo e! viaje de regreso desde Buenos Aires el i¿ 
fanL^"^X.^60 ' Santos. Río Janeiro. Canarias, Lisboa. Vigo, Coruña. Gijón, San 
'anaer y Bilbao. 
ne'f'its.0!!rVapores admiten carea en las condiciones más favorables, y pasajeros, a q u l f 
do 'a0Con?pañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita 
TAmhLdllatad0 servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. . -
Service11 s.e ^ m i i e carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
JQS líneas regular^;' 
I ÍVCuL-y- p o o o s d í a s | 
^ Î -ecios especiales para, señoras y señorita 
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Servido rápido desde Sanlonder a Habana y pvertos de Coba. 
E i d í a 16 de mayo, a las cuatro de la tarde, e-aldrá de este puerto el hermoso 
vapor e s p a ñ o l 
n S / I i g - i a e l UVE - F i n i l l o s 
admitiendo carga y pasajeros de pr imera , segunda y tercera clase, para Habana. 
Precios del pasaje desde Santander: 
Primera , 636 pesetas; segunda, 476; tercera, 213,50. 
En estos precios e s t á n Incluidos todos los impuestos. 
Nota importante.—También se admite carga para Santiago de Cuba, • Matan-
xa s, C á r d e n a s , Sagua La Grande, Nuevitas, C a i b a r i é n , G u a ñ t á ñ a m o , Manzanil lo, 
Cienfuegos y Nueva Orleans. 
Para m á s detalles, di r igirse a l agente general en el Norte 
OON F R A N C I S C O G A R C I A , paseo de Pereda, 35—Teléfono 335.—SANTANDER 
Su rapitán don Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
Gn VGrscruz 
También ' admite carga para Mazatlán. por la vía de Tehuantepec. 
K J a H a b L ^ T s e f a " ^ O S C ^ ^ TREINTA Y CINCO, ONCE de impuesto, y D" 3 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. • gastos ^e desembarque. CITCPKTA 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el í e r r p c a m l : DOSCIENTAS SESENTA. 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin.cs de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuesto^ 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Maoana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: „T.T^r. . 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de Impuesto!. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CIF'CO de impuestos. 
L í n e a del R í o de la P l a t a 
SALIDAS FI.TAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, E L D I A U L T I M O 
E l 31 de mayo, a las once de la m a ñ a n a , e a l d r á ^ d e Santander el vapor 
C A T A L U Ñ A 
admitiendo pasajeros de t - c e r a clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
le la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Bueros Aires. ___.TM 
Precio, desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS THblN-
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
lioeva linea mensual desde el llorle de EspaBa al Brasil y Ría de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A 14 
E l 14 de mayo, a las tres de l a tarde, s a l d r á de este puerto e l vapor 
L e ó n . X I I I 
Su capi tán, don Francisco Moret. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera dt 
DOSCIENTAS TREK TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. , „ , ™ , ^ » 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS UK 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléíono número 6a. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón v Comp.-Torrelavega. 
eonctruoalin y rapara»lén de todas clasM.—Roaaraalén da automévilw. 
(S. ñ . ) La Piña Tallada. 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. i S P I * 
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADRCS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E . 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S . 11 
SUELAS **- CUEROS SILLEROS 
P I E L E S Y G É N E R O S PARA C A L Z A D O 
G. RODRIGUEZ PRIETO 




L o s mejores 
Betunes 
P Í D A N S E P R E C í O S 




- - CEFERINQ SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches íúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M E R O 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 . - -SANTANDER 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Ofertas. 
C o t t & s 
y 






E n paseos y reuniones la mayor de las exigencias es el calzado. Los zapatos se 
exigen nuevos en la etiqueta, resultando un problema para mucha gente, que no 
puede pagar el lujo de estrenar amenudo. 
Los menos distraídos se han dado cuenta de los buenos productos de limpieza 
y toda clase de accesorios que vende esta Casa, a precios limitados, fijos. L a ma-
yor o menor duración de los calzados estriba en el empleo de determinados be 
tunes, que conservan nuevas y suaves las pieles. 
Interesa a todas las familias vé el catálogo ilustrado. 
Pérez del Molino y 
J y s . 
Caca especial en perfumería, artículos de tocador, 
estuches macícura y brillo para las uiias. 
Gran surtido en escobón s. máquinas j cepillo ; para 
frotar cera, cepillos para ganado, plumerus de pluma y 
de ra Ha. 
Brillantina Coreana. Eucáustico líquido y Komuk, 
considerado como las mejores ceras para dar brillo a los 
suelos. 
CO C H E A M E R I C A N O , marca « M u r r a y , cuatro asientos, c o n s t r u c c i ó n cómoda , 
sól ida y elegante, seminuevo. Arneses 
taratoién seminuevos. Todo en 1.25Ü peee-
F INCAS D E L A B O R en la provinc ia de Burgos, par t ido de Vil iarcayo; 200 fa-
negas de ren ta ; buen in t e r é s . 2 
CASA E N BOO, en la l ínea del t r a n v í a del Astillero., Tres viviendas, cuadra y 
p e q u e ñ a huerta, p rop ia para obreros, em-
pleados o comercio; buen in te rés . Precio, 
5.000 pesetafe. 3 
AZ U L E J O S A R T I S T I C O S esmaltados, de gran efecto, propios para fachadas, 
ró tu lo s de fincas, hoteles, comercio, ca-
lles, n u m e r a c i ó n de casas y toda clase 
de anunidos. Dir ig i rse a esta Agencia. 4 
A UTOPIANOS, marca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y a l conta-
do. Informes esta Agencia. 5 
P IANOS USADOS. Se admiten d á n d o l e s la mejor t a s ac ión , a cambio de auto-
pianos de diversas marcas. 6 
V I C T O R I A . Rollos de m ú s i c a para toda clase de aparatos pianistas, pianos y 
ó r g a n o s a u t o m á t i c o s y eléctr icos . 8 
G R U P O H I D R O E L E C T R I C O , compuesto de motor y bomba cen t r í f uga , de las si-
guientes c a r a c t e r í s t i c a s : 
Motor de corriente al terna t r i fás ica , de 
tres caballos de fuerza, 220 voltios, 50 pe-
r íodos y 2.800 revoluciones por minuto , 
con placa c o m ú n para motor y bomba, 
acoplamiento e lás t ico y v á l v u l a regula-
dora con volante dé mano. Bomba cen-
t r í fuga , capaz de elevar 250 l i t ros de 
agua por minu to a una a l t u r a total ma-
n o m é t r i c a de 15 metros, incluidas las 
p é r d i d a s por rozamiento. Todo completa-
mente nuevo. Informes esta Agenoia. 10 
CASA CON J A R D I N y agua, se arrienda en Ma l i año . 13 
PA 8 T E U R I Z A D O R de leche para 500 li-tros por hora; aparato completo, eeml-
mmQ- m mdi «a t too pfiMtat, u 
SA L T O de agua importante , en el río Asón; 1.000 l i t ros por segundo. Se 
vende. 15 
CUATRO Z A F R A S para aciete; 120 arro-bas cada una. Se venden 16 
C E A R R I E N D A N E N T O R R E L A V E G A 
« 2 5 0 carros prado, cercados, con habita-
ción y cuadra grande.—Dirigirse a Máxi' 
mo Campuzano.—Torrelaveva. 17 
r S T A B L E C I M I E N T O C O M E S T I B L E S se 
t traspasa buenas condiciones por ansen-
tarse su dueño . Local grande. Poca renta. 
Sitio cént r ico . 19 
SE V E N D E N una planta baja y primer piso, oaüe p r ó x i m a al centro^ Produce 
'buena renta y se vende barato. 23 
I >eiiiaii<la^. 
MAQUINA p e q u e ñ a para cortar forrajea, 
se c o m p r a r í a a m ó d i c o precio. 1 
CAJA D E C A U D A L E S , pequeña, usada, se compra en buenas condiciones. 2 
MAQUINA D E E S C R I B I R , usada, pero 
en buen estado, se coimpraría. 4 
nASA CON F I N C A G R A N D E , próxima a 
" la ciudad, de preferencia en la l ínea 
del Asti l lero, se t o m a r í a en arriendo. 5 
Esta secc ión , de i n t e ré s general, apare-
ce diariamente en este per iód ica «La Ata-
l aya» y «Diar io Montañés» . 
Precios por cada anuncio y periódico: 
Primera l í nea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda l ínea y sucesivas, 0,10 pesetas. 
PAGO A D E L A N T A D O . 
Dirigirse exclusivamente a l a Anuncia-
dora HISPANLA., Hernán Cortée, 8. I.0 
Teléfono 600. 
Esta Agencia dará informes gratuito» 
y detallados de todo lo que sus anuncian-
tes le entreguen por escrito, a cuantnt M 
Baguen a sus otoinai m la» horas df 
deepacfoo? d« á i m a ú m t j dt «vatro i 
